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en aan iedereen die mij geholpen heeft met het vele veldwetk, de be-
geleiding en de uitwerking daarvan. 
Het voor U liggende verslag is het resultaat van een onderzoek in 
het kader van de projectstudie Landinrichting Midden-Brabant in op-
dracht van het ICW en tevens doctoraal-scriptie voor de afdeling Cul-
tuurtechniek LH, Wageningen. Hoewel in dit verslag veel aspecten van 
terreinbeheer aan de orde· komen is het geenszins volledig. Gezien de 
beperkte tijd is het voor één persoon ook niet mogelijk alle aspecten 
diepgaand te beschom·mn. Wel is gepoogd de relatie landbouw-natuur zo 
breed mogelijk te onderzoeken. 
R.F. de Vries 
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ALTERRA, 
Wageningen Universiteit & Research cen~e · 
Omgevingswelenschappen 
Centrum Water & Klimaat 
Team Integraal Waterhehf!er 
l.I.Het Midden-Brabant project-
Het in dit rapport beschreve_n onderzoek is gedaan in het kader 
van de projectstudie Midden-Brabant. Dit is een landinrichtingsstudie 
die verricht is in de jaren 1973 tot en met 1980 op initiatief van 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) te Wage-
ningen, in samenwerking met de Stichting voor Bodemkarktering, het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het Rijksinstituut voor Onderzoek 
in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" en het Landbouw Economisch 
Instituut. liet stud-iegebied Midden-Brabant ligt in de driehoek tussen 
de steden Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. 
Binnen het Midden-Brabant Project zijn verscheidene deelstudies 
verricht, waaronder het onderzoek naar de relatie van de verschillen-
de functies die een gebied heeft een belangrijke plaats inneemt. In 
het hier beschreven onderzoek is speciaal de relatie landbouw-natuur 
onder de loupe genomen, en wel in het bijzonder grensoverschrijdende 
effecten van deze functies in een gebied waar zij ruimtelijk geschei-
den voorkomen. 
Onderzoeksobject van deze deelstudie is het CRM reservaat "De Dom-
melbeemden" bij St. Oedenrode, In het kader van een zesmaands docto-
raal vak cultuurtechniek aap de Landbouwhogeschool te Wageningen heb 
ik hier in de jaren 1979 en 1980 hydrologisch onderzoek gedaan. Vege-
tatiekundig onderzoek werd gedaan in de zomer van 1979 in samenwerking 
met B. Enghers ten behoeve van een drie-maands doctoraal vak vegeta-
tiekunde. 
Binnen dezelfde Midden-Brabant studie was reeds eerder hydrolo-
gisch onderzoek gedaan in hetzelfde gebied door H. Fonck (1975-1978) 
en H. Thunnissen (1978-1979). 
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Het veldwerk bestond voornamelijk uit bodemonderzoek, het plaatsen 
·1an grondwaterstandsbuizen en het doen van waarnemingen hieraan met 
een intervaltijd van twee à drie weken gedurende engeveen een jaar 
(maart 1979 tot'en met februari 1980). Door het bij elkaar plaatsen 
'· . ' ' 
van stijgbuizen met.filtets op verschillende diepte konden kwel- en 
wegzijgingssituaties bestudeerd worden. Helaas kon door aangerichte 
vernielingen geen doorlopende reeks waarnemingen gedaan worden·en 
moesten in de herfst van 1979 opnieuw stijgbuizen geplaatst worden. 
Ook werden op verschillende tijden gedurende het jaar monsters van 
grond- en oppervlaktewater genomen en op hun samenstelling· onderzocht. 
Voorts bestond het onderzoek uit het plegen van overleg met diver-
se personen en instanties en uit literatuurstudie. 
1.2. De Domme 1 beemden 
Het CRM reservaat "De Dommelbeemden" is gelegen in de gemeente 
St. Oedenrode, kadastrale sectie C en is op het topografisch kaart-
blad SIE te vinden tussen de coördinaten 1605-1618 en 3970-3975. Het 
gebied ligt circa 2 km ten oosten van het dorp St. Dedenrode ten 
zuiden van de buurtschap Everse in het beekdal van de rivier de Dom-
mel (zie fig. 1). Het reservaat is te bereiken via het Everse Akker-
pad en de Lieshoutse dijk. Het natuurgebied ligt in een inbochting 
van het Dommeldal en bestaat uit twee gedeelten: het oostelijke deel, 
de Moerkuilen, bestaat uit een complex veenputten, elzebroekbos, zand-
duinen en verlaten cultuurgrond. Ten westen daarvan·liggen de eigen-
lijke beemden, een complex van schrale graslanden, rietvelden en wat 
bosjes, in het vervolg aan te duiden met de "Dommelbeemden" of de 
"Beemden". Deze beemden beslaan een oppervlakte van een kleine 12 ha. 
De Beemden hebben over het algemeen een veenbodem, al wordt deze 
doorsneden door een bont patroon van zandige en lemige lagen welke 
vroeger afgezet zijn door de Dommel, die thans gemiddeld op een 400 m 
afstand ligt. Tussen de Beemden en de Dommel in ligt een iets hoger 
gebied met meer zandige bodem. Ook dit gebied heeft net als het reser-
vaat een bijzonder kleinschalig karakter en bezit relatief grote hoog-
teverschillen, waardoor het geheel landschappelijk bijzonder aantrek-
kelijk is. De beemden zijn door een steilrand gescheiden van de ten 
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noorden daarvan gelegen Everse akkers. Deze vormen een grootschalig 
complex van hooggelegen oude bouwlandgronden. 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de tegenstel-
ling tussen het intensieve gebruik van deze hoge landbouwgronden en 
het extensieve karakter van de daaronder gelegen schrale graslanden 
in de Beemden aanleiding geeft tot problemen bij het beheer van het 
reservaat en wat daar eventueel tegen te doen is. 
2. GEOLOGIE 
2.1. Ge o 1 o g ie van Midden-Brabant 
Midden-Brabant ligt geologisch gezien in de Centrale Slenk. Dit 
is een relatief sterk gedaald gebied, door Peelrandbreuk en Feldbiss-
breuk gescheiden van relatief hoger gelegen gebieden, de Peelhorst en 
het Kempisch Plateau, 
Het huidige aspect van Midden-Brabant is voornamelijk gevormd in 
het Pleistoceen, Met name de geomorfologie, de hydrologie en, in belang-
rijke mate, de bodemgesteldheid, zijn toen bepaald. In het Holoceen 
traden nog slechts plaatselijke veranderinge op, zoals veengroei in de 
beekdalen, Voorts is veel veranderd door toedoen van de mens. 
In het Midden-Pleistoceen w~rn in de Centrale Slenk op de slecht 
doorlatende kleilagen van Tegelen en Kedichem veel grind en grof zand 
afgezet door de Maas en de Rijn, de formatie van Sterksel en plaatse-
lijk, alleen door de Maas, de formatie van Veghel (zie fig. 2). Deze 
formaties bevatten het (middel) diepe grondwater (eerste watervoerende 
pakket, zie Lekahena, 1973). 
In het Boven-Pleistoceen (vooral Saalien en Weichselien) werd de 
Centrale Slenk geleidelijk opgevuld met sedimenten van lokale oorsprong. 
Deze afzettingen vonden plaats door wind en water in een periglaciaal 
milieu. Er zijn drie soorten afzettingen onderscheiden: fluvio-peri-
glaciaal zand, Brabantse leem en dekzand. Deze afzettingen, behorend 
tot de formaties van Eindhoven, Asten en Twente, worden samengenomen 
als de Nuenen-groep. De formatie van Asten bestaat uit veen en is soms 
afwezig in de Nuenen-groep, zie fig. 3. De totale dikte van het pakket 
bedraagt circa 30 m, 
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Fig. 2. Schematische indeling van de ondergrond in geohydrologische 
eenheden (naar Lekahena 1974) 
De fluvio-periglaciale afzettingen zijn waarschijnlijk eerst eo-
lisch afgezet en later fluviatiel omgewerkt. Ze bestaan voornamelijk 
uit fijn zand. 
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Fig. 3. Stratigrafische tabel van het Weichselien (naar Bisschops 
1973) 
De Brabantse leem is afgezet in plaatvormige lagen, waarschijnlijk 
tijdens de extreem koude pleniglaciale perioden. Over de permanent 
bevroren ondergrond werden 's zomers door smeltwater uit de bovengrond 
uitgewassen fijne bodemdeeltjes getransporteerd naar de laagten in het 
terrein. De opbouw en samenstelling, met de erin voorkomende zoetwater-
mollusken wijzen op een afzetting in plassen en meren. 
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De dekzanden zijn eolisch afgezet in de laatste fasen van het 
Weichselien. Men onderscheidt oud en jong dekzand. Het oude dekzand 
is algemeen verbreid en vertoont een verticale afwisseling van laag-
jes die verschillen in leemgehalte en fijnheid van het zand. Deze af-
zettingen, die aan het oppervlak liggen zijn in het oosten van Midden-
Brabant grotendeels verspoeld, waardoor een vrij vlak gebied onstond. 
Jong dekzand is meer locaal verbreid doordat het eolisch is afgezet in 
een tijd dat er al meet begroeiing was. Het is iets grover van samen-
stelling en meer gelaagd, 
In het Holoceen raakte vrijwel het gehele gebied begroeid met bos 
ten gevolge van de sterk verbeterde klimaatsomstandigheden. Dit werkte 
conserverend op de geomorfologie, Wel werden nog beekafzettingen ge-
vormd, groeide er veen en ontstonden er door toedoen van de mens stuif-
zanden en esdekken op het bouwland. 
Hydrageologisch gezien vormen de Nuenen-groep en het Holoceen sa-
men de deklaag, waarin zich de freatische grondwaterspiegel bevindt. 
De verticale doorlatendheid wisselt sterk met de dikte van de deklaag 
en het voorkomen van leem, klei en veen, 
2.2. G e o 1 o g i e v a n D e Do m m e 1 b e e m d e n 
De geologische ondergrond van de Dommelbeemden past geheel in het 
in hoofdstuk 2.1. geschetste beeld. Uit de Grondwaterkaart van Neder-
land (Lekahena 1973) blijkt het eerste watervoerende pakket hier tus-
sen 20 en 80 rn -NAP te liggen. De bovengrens hiervan wordt bevestigd 
door diverse diepe boringen in de buurt (zie bijlage 1). In veel bo-
ringen blijkt de overgang naar de Nuenen-groep gekenmerkt te zijn 
door een meer of minder dikke klei- of leemlaag. Toch komt geen duide-
lijke hydrologische scheiding voor tussen de rnatig doorlatende deklaag 
en het eerste watervoerende pakket, hetgeen ook blijkt uit de grote 
mate van overeenkomst tussen isohypsenkaarten van het freatische en 
van het diepe grondwater buiten de beekdalen, zie Grondwaterkaart van 
Nederland, Lekahena 1973. 
Op de ten noorden van de Dommelbeemden gelegen Everse akkers is de 
Nuenen-groep met haar drie facies vertegenwoordigd: een pakket fluvio-
periglaciale zanden met een dikte van 25 rn, leem en dekzanden. Ook hier 
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is de ligging, dikte en 11ard van de leemzone erg onregelmatig, waar-
door zij moeilijk in een model te vatten is. Plaats_elijk·kan zij nage-
noeg ontbreken, maar juist de grote opbolling van het freatisch grond-
water ten opzichte van de ontwateringsmiddelen is een bewijs dat over 
grote oppervlakten een verdichte zone ·infiltratie van ~et neerslagover-
schot bemoeilijkt. 
In het Dommeldal is de Brabantse leem door erosie verdwenen. Het 
dal is later grotendeels opgevuld met periglaciale afzettingen, dek-
zand en beekafzettingen, waaronder rivierleem. Deze rivierleem is min-

















~ Beekafzetting, zand 
~ ueekafzening, klei/leem 
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~ Braba_nue leem 
Fig. 4. Profielschets over het Dommeldal (naar Bisschops, 1973) 
Ook het oude dekzand is in het Dommeldal weer door erosie aange-
tast. In het Laat-Glaciaal werd hier plaatselijk jong dekzand afgezet. 
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Een voorbeeld is de hoge zandrug ten oosten van de Dommel ter hoog-
te van Nijnsel. 
De huidige steilrand in het terrein ter plaatse van de Dommelbeem-
den en van de Moerkuilen geeft nog ongeveer de contouren weer van een 
Laat-Pleistocene buitenbocht van de Dommel. Uit palynologisch onder-
zoek blijkt dat al in het Laat-Glaciaal een veengroei begonnen is die 
doorging in het Holoceen (zie C.R. Janssen, lit.), In de Beemden is 
deze veenlaag vaak meer dan een meter dik. 
Door de grote erosiegevoeligheid van het materiaal op de hoge Dom-
meloever en het relatief grote hoogteverschil met de oude stroomgeul 
is veel erosiemateriaal terechtgekomen in een smalle zone aan de voet 
van de toenmalige steilrand, voor, tegen en op het daar groeiende veen. 
Door deze wijze van afzetting zijn structuur en textuur van deze zone 
erg onregelmatig en enigszinz afwijkend van die van de Everse akkers. 
Hierdoor zou een hoge doorlaatfactor in deze zone verklaard kunnen 
worden. 
Volgens W. Heesters (lit.) gaan de oudste sporen van bewoning in 
de Everse akkers 8000 jaar terug. Uit onderzoek in de Moerkuilen 
blijkt dat vooral vanaf 2000 jaar voor Chr. de mens zijn stempel op het 
landschap gezet heeft. Bos werd gekapt, de eerste heidevelden ontston-
den, Langzamerhand ontwikkelde zich het landbouwsysteem waarbij stalmest, 
gemengd met heideplaggen, strooisel en zand op de akkers;gebracht werd. 
Dit systeem is tot begin deze eeuw blijven bestaan met als resultaat 
een esdek op de Everse akkers van meer dan een meter dikte. 
3. HYDROLOGIE 
3.1. In 1 ei ding 
Voor een hydrologische beschouwing van de Dommelbeemden is aller-
eerst inzicht nodig in het locale grondwatersysteem. Dit locale systeem, 
waarvan fig. 5 en 6 een overzicht geven, maakt echter deel uit van een 
veel groter regionaal grondwatersysteem, dat het 'gehele stroomgebied 
van de Dommel omvat (zie fig. 7). 
In het locale systeem zijn met name de bovenstrooms gelegen Everse 
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akkers belangrijk. Van hieruit ontstaat een grondwaterstroming in de 
richting van de Dommel. Transport van het jaarlijks neerslagoverschot 
vindt plaats: 
- over het oppervlak tijdens hevige neerslag (u0) 
-door het zanddek van de Everse akkers, boven de leemzone (u 1) 
- door de fluvio-periglaeiale zanden onder de leemzone (u2) 
- door het "eerste watervoerende pakket" in de formatie van Sterksel 
Als ontwateringsmiddel fungeren de sloot door te buurtschap Everse, 
de Beemdsloot, langs de zuidrand van het reservaat en de Dommel, die 
het oppervlaktwater vervolgens verder afvoert, zie fig. 6. 
Bij het regionale stelsel (fig. 7) is de Maas de ontwateringsba-
sis. De algemene stroming verloopt grotendeels door het eerste water-
voerende pakket (formatie van Sterksel), maar ook door een dieper gele-
gen tweede watervoerend pakket, en verloopt in NNW-riehting. Volgens 
Visscher (1970) is echter deze afvoer (u4) van grondwater naar de Maas 
gering. Voor het gehele stroomgebied geldt dat bij een gemiddeld jaar-
lijks neerslagoverschot van 225 mm sleehts circa 5 mm op deze wijze 
wordt afgevoerd. Dit komt overeen met een 0,01 mm/etm. Hoewel op deze 
gemiddelde waarde aanzienlijke variaties mogelijk zijn, zullen we aan-
nemen dat deze regionale afvoercomponent ook in het beschouwde gebied 
de genoemde waarde heeft en dus u4 = 0,01 mm/etm. Door de NNW-stroom-
richting staat deze stroming schuin op de dwarse doorsnede van fig. 5. 
Van grotere betekenis is het locale stelsel dat in fig. 5 schema-
tisch is weergegeven. Uit waarnemingen blijkt dat onder de Everse ak-
kers het freatische grondwater boven de leemzone hoger staat dan het 
daaronder in de Nuenen-groep voorkomende semi-spanningswater. Er treedt 
dus door de leemlaag een neerwaartse waterbeweging op (zie bijlage 2 
en 3, buizen Sa en Sb). 
Zowel boven als beneden de leemlaag treedt afvoer op naar de la-
gere terreingedeelten. Nabij de steilrand is de leem door erosie ver-
dwenen en komen de beide stromingen samen. Hierdoor treedt de boven 
de leem aanwezige stroming niet in de steilrand aan de dag, zodat daar 
geen bronniveau voorkomt. 
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Onder de Beemd zijn eveneens semi-permeabele lagen aanwezig boven 
in het profiel {veen, rivierleem en dergelijke), Hier is vooral in het 
oosten van het gebied de stijghoogte van het grondwater onder deze 
lagen groter dan daarboven en is de waterbeweging dus opwaarts gericht 
(zie bijlage 2 en 3, buizen 30a en b, 39a en b). 
Het diepere grondwater in de formatie van Sterksel (eerste water-
voerende pakket) wordt volgens de isohypsenkaart van Visscher (1970) 
gevoed door e.en neerwaartse stroming door de Nuenen-groep, behalve in 
de beekdalen (zie fig. 7). De ontwateringabasis is daar zoveel lager 
dat in deze dalen kwel optreedt. De verschillende stromingscomponenten 
van het locale stelsel zullen nu achtereenvolgens worden besproken. 
3.2. 0 p per v 1 a k k i g e a f s t r om in g ( u 0 ) 
Hoewel de oppervlakkige afstroming u0 op jaarbasis slechts een 
zeer geringe bijdrage levert aan de afvoer van het neerslagoverschot 
van de Everse akkers is de invloed ervan toch geenszins te verwaar-
lozen. Erosiegeulen en sedimentwaaiers onder aan de steilrand zijn 
hiervan het bewijs. 
Dit verschijnsel treedt met name op in de winter bij bevroren 
ondergrond en in de zomer bij hevige onweersbuien. De bovengrond 
slempt dan dicht. Uit gegevens van het KNMI blijken voor Boxtel over 
1979 de volgende dagneerslagcijfers voor te komen: 11 x> 15 mm, 5 x 
> 20 mm, 2 x> 30 mm. Na overleg met dhr. L.F. Ernst (ICW Wageningen), 
die onderzoek deed naar oppervlakkige afstroming in de provincie 
Utrecht gedurende dezelfde periode zijn de volgende veronderstellingen 
- gemaakt: 
- bij de 5 dagneerslagen > 20 mm die in 1979 in totaal 20% van de jaar-
som uitmaken treedt oppervlakkige afstroming op; 
- gemiddeld over het gehele stroomgebied stroomt 1% van deze buien af 
over het oppervlak. 
Op de hoogtekaart (fig. 8) is af te lezen dat de topografische 
waterscheiding gemiddeld op een 160 m afstand van de steilrand ligt, 
zodat dit tevens de lengte van het stroomgebied is. Dit levert de 
in tabel 1 gegeven resultaten op: 
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Tabel I. Dagen waarop oppervlakkige afstroming optrad in 1979 en de daarbij 
behorende debieten 
Datum Neerslag in mm Stroomgebied in m2 debiet in 1/m steilrand 
31/05/79 33 160 53 
01/06/79 54 " 86 
02/08/79 25 11 40 
12/10/79 24 " 39 
05/11/79 22 " 35 
Totaal 1 79 158 " + 253 
Deze hoeveelheid van circa 1,5 mm/jaar moge onbeduidend lijken, 
toch is zij van grote invloed op het gebied door de vaak hoge concen-
traties meststoffen, die zij bevat. Met name in het winterhalfjaar 
kunnen deze concentraties hoog zijn (zie hoofdstuk 4). Door de concave 
vorm van de noordrand van het reservaat zal zich bovendien nog enige 
concentratie van de afvoer voordoen (zie fig. 6). 
Het verschijnsel van een smeltend sneeuwdek op een bevroren boven-
grond komt zeer onregelmatig voor. Naar schatting zal in dat geval 
een 3 tot 5% van de neerslag en van de eerder gevallen sneeuw opper-
vlakkig afstromen. Hoewel deze situatie zich in het begin van 1979 
voorgedaan heeft lijkt het moeilijk haar meer kwantitatief te bena-
deren. Totaal zullen er per jaar enkele millimeters van de neerslag 
oppervlakkig naar de Beemden kunnen toestromen. 
3.3. Dek 1 a a g boven d e 1 e e m zone ( u 1 ) 
Boven en in de leemzone komt een deel van het neerslagoverschot 
tot afvoer in de vorm van een grondwaterstroming u 1 vanuit de Everse 
akkers naar de Everse sloot (S) en de steilrand (R), zie fig. 5. Om-
dat de leemlaag zeer ondiep gelegen is en ongeveer samenvalt met de 
ontwateringsbasis, geldt volgens Hooghoudt voor deze stroming dat het 
freatisch vlak een ellips zal vormen volgens: 
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(I) met u 1 ~ (2) 
waarin k ~ doorlaatfactor m/ettn 
llh hoogte freatisch vlak boven ontwateringsbasis m 
UI = specifieke afvoer boven leemlaag 
L = afstand tussen ontwateringsmiddelen 
x = afstand tot Everse Sloot 






De bodemhoogte van de Everse waterloop (S) daalt van 9,64 m +NAP 
ten noorden van de grens met de Moerkuilen tot 9,37 m +NAP boven een 
stuw, ter hoogte van de steilrand (zie fig. 6 en bijlage 4). Bij een 
over het jaar gemiddelde waterdiepte van 0,2 m vinden we bovenstrooms 
een waterhoogte van 9,84 en beneden van 9,57 m +NAP. Door het veel 
lagere ontwateringsniveau op het noord-zuid traject van deze leiding 
zullen de stroomlijnen voor toestromend water onder de Everse akkers 
naar het westen afbuigen. Ook 
diale weerstand bij intree in 
nog rekening houdend met 
de sloot lijkt h = 9,70 
s 
een zekere ra-
m +NAP een 
goede gemiddelde waarde voor de stijghoogte direct onder de slootbo-
dem (puntS in fig. 9). De gemiddelde opbolling van het freatisch 
vlak in de akker op de waterscheiding boven de leemzone reikt tot 
h 10,6 !NAP (zie Lt:okiihena 1973 eu hel COLN-r-al'l'url, Kouwe en Vrij-
m 
hof 1958). De waterscheiding (M) is door de homogeniteit van het es-
dek direct af te lezen van de hoogtekaart en ligt gemiddeld op 540 m 




Voor de stroming u 1 naar de Everse waterloop (S) geldt dan met 
~ 10,6- 9,7 = 0,9 m, !L = 540 men k = 3 m/etm (doorlatendheidsme-







9 0,008 mm/etm 
UI 10802 
Dezelfde waarde moet ook gelden voor de stroming in de richting 
van de steilrand. Nabij de steilrand is de bodemgesteldheid gecompli-
ceerd, doordat de leemlaag daar door erosie is verdwenen. Voor het 
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1000 800 600 400 200 0 
Fig. 9. Model van het verloop van de stijghoogte van het grondwater 
boven en onder de leem in de Everse akker met de afstand tot 
(8 
de Beemdsloot. B = Beemdsloot, S = Everse waterloop, R = Steil-
rand. SMPR =stijghoogte boven leem= h{x), SAR= stijghoogte 
onder leem= ~{x), RB= stijghoogte in Dommelbeemden 
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verschil in stijghoogte tussen de waterscheiding (M) en punt P op circa 
40 muit de steilrand, dus op circa 120 m van de waterscheiding vindt 
men weer met behulp van formule (2): 
2 ~ 0,008 • 
mo 
I0- 3 • (240/ ~ 0,04, zodat m ~ 0,2 m 4 . 3 0 
De stijghoogte in punt P bedraagt dan gemiddeld 10,6- 0,2 ~ 10,4 
m +NAP. Deze waarde stemt goed overeen met de in bijlage 3, buis Sb 
gemeten grondwaterstanden. 
Tussen P en R, de steilrand, ontbreekt de leemlaag (zie 2.2.), 
waardoor de stroming u 1 zich bij de diepere stroming u2 kan voegen. 
Tussen beide punten vindt men dan ook een steil verval, dat niet aan-
sluit bij de ellips SMP. Het blijkt dat de capaciteit van dit "lek" 
voldoende is om uittreden van de waterstroom u 1 uit de steilrand te 
voorkomen (zie fig. 10). 
hoogte 









* = Waarnamingepunt 
steilrand Beemden Beemdsloot 
ISO 100 so 0 
afstand in m 
Fig. 10. Dwarsprofiel Dommelbeemden op 25/4/1980 met verloop maaivelds-
hoogte en grondwaterstand 
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3.4. D e k 1 a a g b e n e d e n d e 1 e e m z o n e ( u 2 ) 
Beneden de leemzone gelden volgens de Grondwaterkaart van Neder-
land (Lekahena 1973) in de Nuenen-groep de volgende hydrologische bo-
demconstanten: doorlaatfactor k = + 5 m/etm, dikte doorstroomd pakket 
D = + 25 m en dus de transmissiebi~iteit kD = ~ 125 m2/etm. In dit 
pakket dat door een zone van klei en leem gescheiden is van de onder-
liggende formatie van Sterksel ("eerste watervoerende pakket") treden 
twee gesuperponeerde stromingen op: 
-een stroming naar Dommel en Aa (u2, 2), waarvan de waterscheiding 
ver buiten het in fig. 5 beschouwde gebied ligt, en 
- een meer locale stroming naar kleinere ontwateringsmiddelen als 
de Everse sloot en de Beemdsloot (u2, 1) met een waterscheiding onder 
de Everse akkers. 
Van de voorgaande stroming u2, 2 naar Dommel en Aa zijn gegevens 
beschikbaar uit metingen, isohypsenkaart en het COLN-rapport (Kouwe 
en Vrijhof, 1958). Hieruit blijkt dat de stijghoogte in de deklaag 
beneden de leemzone nabij de waterscheiding ongeveen I m hoger ligt 
dan nabij de Dommel en de Aa. De afstand tussen deze rivieren bedraagt 
gemiddeld circa 10 km. 
Omdat de stroming u2, 2 voornamelijk verloopt beneden het peil in 
de rivieren geldt volgens Hooghoudt: 
u = (3) 
Volgens de drainagetheorie van Ernst (Ernst 1954 en 1963) is het 
mogelijk voor een pakket waarin meerdere lagen met of wel een hori-
zontale of wel een verticale grondwaterstroming aanwezig zijn, een af-
leiding te geven voor het stijghoogteverloop in elke laag. Daaruit 
blijkt dat met bovenstaande formule in vele gevallen voor elk van de 
goed doorlatende lagen een redelijke benadering is te verkrijgen. Aan-
gezien bij (semi)-spanningswater geen sprake is van een vrije grond-
waterspiegel dient m nu opgevat te worden als het potentiaalverval 
0 
(in m) over de halve afstand tussen de ontwateringsmiddelen, !L (in 
m). Invullen levert: 
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8 . 125 . 1 
100002 
0,01 mm/etm 
De locale stroming door de deklaag beneden de leemzone (u2 1) moet 
' van meer betekenis zijn, De som van u2, 1 en u1 kan geschat worden uit 
de afvoer van de Everse waterloop, zie fig. 1 I. Bovenstrooms van de 
Dommelbeemden liggen de sloten steeds op een 700 m afstand van elkaar. 
Uit debietmetingen en gegevens van het Waterschap van de Dommel lijkt 




op een stroomgebied van 100 ha aannemelijk. Dit komt neer op een 
m
3/etm. Gedeeld door de oppervlakte van het stroomgebied houdt 
-3 in~ 0,43 . 1 0 m/etm. Deze laatste post kan niet erg nauwkeurig 
worden bepaald met de huidige gegevens, maar controle is mogelijk door 
het opstellen van een waterbalans (zie 3.6.). u 1 is reeds bekend en 
bedraagt ongeveer 0,01 mm/etm (zie 3.3.), zodat voor u2 1 overblijft 
' 0,42 mm/etm. 
De hoogteligging en de slootafstand langs en in het Dommeldal is 
afwijkend van het meer algemene beeld ten noorden van Everse (zie 
fig. 8 en 11). Het heeft nu zin om binnen het in fig. 5 beschouwde 
gebied na te gaan of de bij Everse gevonden specifieke afvoer door 
de deklaag beneden de leemzone in overeenstemming te brengen is met 
de dichter bij het Dommeldal gemeten grondwaterstanden en slootpeilen. 
Voor de situatie waarop formule (3) betrekking heeft geldt, weer vol-
gens Hooghoudt, een parabolisch verloop van de grondwaterpotentiaal: 
2 kDllcj> (4) 
Invullen voor kD = 125m2/etmen u2 1 
' 
-3 0,42 • 10 m/etm levert 
de volgende vergelijking op: 
2 • I 25 • il<f> -3 0,42 . 10 -3 2 L • x - 0,42 . 10 . x 
Hierin is x de afstand in m tot de Beemdsloot en 8cj> het verschil 
in stijghoogte met een punt B direct onder de slootbodem van de Beemd-
sloot (zie fig. 5 en 9). In deze sloot langs de zuidrand van de Beem-
den daalt de bodemhoogte van + 9,2 m +NAP in het oosten tot ~ 8,8 m 
+NAP in het westen (zie fig. 6 en bijlage 4). Uitgaande van een stijg-
21 
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hoogteverlies door radiale weerstand in het veen van 0,1 rn en een ge-
middelde waterdiepte van 0,2 m bedraagt dan ~b = 9,3 m +NAP. In 3.3. 
was reeds een gemiddelde stijghoogte gevonden bij S onder de Everse 
Waterloop van h = 9,70 rn +NAP. De afstand tussen de Beemdsloot {B) 
s 
en de Everse sloot (S) bedraagt gemiddeld 900 m. Ze hebben echter 
een ongelijke ontwateringsdiepte, respectievelijk ~b = 9,3 m en ~s = 
9,7 rn +NAP. In fig. 9 moet danS met de coördinaten (900, 0.4) op de 
parabool liggen, zodat geldt volgens (4) 2 . 125 • 0,4 ~ 0,42 , 10-3 
-3 2 . 
. L. 900- 0,42, 10 • 900 waarult volgt L = 1165 m. Dit is dus 
de afstand tussen de Beemdsloot en een denkbeeldige sloot met dezelfde 
ontwateringadiepte die de Everse waterloop qua drooglegging in het 
beschouwde gebied zou kunnen vervangen, De paraboolvergelijking wordt 
-3 2 hiermee: 250 , 6~ = 0,489 , x - 0,42 . 10 • x , De top van deze pa-
rabool (A) heeft een x-coÖrdinaat van !L = 582 m. Substitutie levert 
~a = 0,57 m + ~b = 9,87 m +NAP. De opbolling ten opzichte van de Everse 
waterloop bedraagt dan 9,87- 9,7 = 0,17 rn. 
Als men deze opbolling berekent met behulp van formule (3) bij een 
-3 
specifieke afvoer u2, 1 = 0,42. 10 m/etm en L = 700 m (ten noorden 
van Everse) vindt men: 
m 
0 
Deze waarde stemt redelijk overeen met de boven gevonden waarde 
van 0,17 m, 
Onder de steilrand (R), met een x-coÖrdinaat van 200 m bedraagt 
de stijghoogte ~r = 0,32 m + ~b = 9,62 m +NAP. Aangezien ook deze 
waarde in overeenstemming is met de metingen (zie bijlage 3, buizen 
I la en 30a) blijkt de geschatte waarde u2 1 = 0,42. 10-
3 
m/etm vrij 
' goed gekozen te zijn. 
3.5. F o r ma t i e v a n S t e r k s e 1 ( u 3 ) 
De formatie van Sterksel die op ongeveer 30 m beneden maaiveld 
begint, heeft een kD-waarde van circa 2500 m2/etrn (zie Lekahena 1973). 
Deze aquifer, het "eerste watervoerende pakket", wordt buiten de beek-
dalen gevoed met water dat wegzijgt vanuit de deklaag (zie fig. 7) en 
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1s van deze deklaag gescheiden door klei en leem uit de formatie van 
Eindhoven (zie fig. 2). De ontwateringabasis is gelijk aan die van de 
deklaag en wordt bepaald door de waterpeilen in de Dommel en de Aa. 
Om deze reden moet het potentiaalverval tussen de waterscheiding en 
de ontwateringsmiddelen in de formatie van Sterksel kleiner zijn dan 
de voor de stroming u2, 2 gevonden waarde van m0 = I m. 
m kan bepaald worden uit de Grondwaterkaart van Nederland (zie 
0 
fig. 13). Oe inbochting van de isohypsen bij kruising van de Dommel 
bedraagt ruim 2 cm op de kaart, dat is ruim I km in het terrein. Bij 
een grondwaterverval van~ 0,6 m/km houdt dit in dat de potentiaal van 
het diepe grondwater in het Dommeldal ongeveer 0,6 m lager is. Hieruit 
is de toestroming van diep grondwater u3 te berekenen volgens (3). 
Voor L dient hier de afstand tussen de Dommel en de Aa genomen te 
worden die circa 10 km bedraagt (zie fig. 7). Hieruit Volgt: 
8 2500 . 0,6 0,12 mm/etm 
3.6. W a t e r b a 1 a n s 
Samenvattend komt in dit model het neerslagoverschot op de Everse 
akkers volgens tabel 2 tot afstroming: 
Tabel 2. Verdeling van het neerslagoverschot op de Everse akkers over 
verschillende grondwaterstromingen 
over het oppervlak u 
0 
0,02 mm/etm. 
boven de leemzone, gemiddeld UI 0,01 mm/etm. 
deklaag onder leemzone naar sloten u2 I 0,42 mm/etm. 
' deklaag onder leemzone naar Dommel u2 2 = 0,01 mm/etm. 
' door Ie watervoerende pakket naar Dommel u3 0, 12 mm/ etm. 
gem. waarde regionale afvoercomponent naar Maas u4 = 0,01 mm/etm. 
gemiddeld neerslagoverschot 215 rnm/jaar of N 0,59 rnm/etm. 
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3.7. Stroming nabiJ d c st c 1 1 rand 
De orde van grootte van de weerstand van de ondiepe leemlaag on-
der de Everse akkers is als volgt te berekenen met behulp van fig. 5 
en 10: 
0 68 h - 4> 




') = ----"L=---;;-3 0,56 . 10 
= 1200 etm 
hierin is: c = hydraulische weerstand in etm 
h = stijghoogte grondwater boven leemlaag 
4> stijghoogte grondwater onder leemlaag 
N = gemiddeld neerslagoverschot in m/etm 
in m 
in m 
Over een smalle zoom boven de steilrand ontbreekt deze hydraulische 
weerstand (zie 2.2.). De grondwaterpotentiaal daalt hier over een af-
stand van slechts 5 m van 10,1 naar 9,6 m +NAP (zie fig. 9 en 10), 
waardoor het -grondwater niet uittreedt in de steilrand. Bovenstrooms 
van dit "lek" daalt het freatisch niveau sterk convex van )0,4 naar 
10, I m +NAP over een afstand van 35 m. De verticale doorlatendheid mag 
hier gelijk gesteld worden aan de elders onder de akker gevonden waar-
de, dus dit gedeelte is te beschouwen als het "vanggebied" voor het 
neerslagoverschot N dat door het "lek" stroomt (zie fig. 14). Boven-
dien treedt over de afstand van de freatische waterscheiding tot aan 
de grens van het "vanggebied" de grondwaterstroming u 1 op naar het "lek" 
toe (zie 3.3.). De afvoer van dit stroomgebied bedraagt dus bij be-
nadering: lengte stroomgebied x neerslagoverschot = 160 x 0,59 x 10-3 
2/ 2/. . d h "1 k" d b. t = 0,09 m etm = 35 m ]aar. H1ervan stroomt oor et e een e 1e : 
lengte "vanggebied" x N + lengte (stroomgebied - "vanggebied") x u1 = 
-3 -3 (35 + 5) x 0,59 x 10 + (160 - 40) x 0,008 x 10 = 0,024 + 0,001 = 
0,025 m2/etm = 9 m2/jaar. De fluxdichtheid door het "lek" is dan v = 
q/b 0,025/5 = 0,005 m/etm. Bij een poriëngehalte van naar schatting 
33% van het zand, bedraagt dan de stroomsnelheid 0,005/0,33 = 0,015 
m/etm en de hydraulische weerstand c = (10,1 - 9,6)/0,005 = 100 etm. 
Deze weerstand is een factor 12 kleiner dan die van de leemzone in de 
akkers. 
Onder de steilrand voegt deze waterstroom zich bij u2 , 1 Volgens 
3.4. is de lengte van het stroomgebied onder de leemzone tot aan de 
steilrand 582 - 200 = 382 m en het stroomgebied zal dus niet samen-
vallen met het freatische. u 1 levert een grondwaterdebiet van 2, 
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vang lek sloot 
I Ç~ebled 11 I 
f;~·},~ 
= veen 
w. = leem 
-50 0 50 100 150 200 
afstand in m 
Fig. 14. Stroming van grondwater naar de Beemd 
-3 2 2 382 x 0,42 x 10 = 0,16 m /etm = 59 m /jaar, Ook vindt door deze zone 
grondwaterstroming u 2 2 plaats. De waterscheiding tussen Dommel en Aa 
' moet ongeveer halverwege liggen, wat goed overeenkomt met de globale 
isohypsenkaart van Visscher 
-3 is dan+ 5000 x 0,01 x 10 
1970 (zie fig. 7). Het debiet 
= 0,05 m2/etm = 18m2/jaar. 
van u2 2 
' 
Tenslotte vindt door de formatie van Sterksel 
ming u3 plaats met een debiet van+ 5000 . 0,12 . 
= 220m2/jaar, zie 3.5. 
3.8. S t r o m i n g i n d e B e e m d 
de grondwaterstro-
-3 2 10 = 0,60 m /etm 
Totaal stroomt dus onder de steilrand aan grondwater door de 
2 Nuenen-groep binnen u1 + u2 1 = 0,03 + 0,16 + 0,05 = 0,24 m /etm met 
' een fluxdichtheid v = q/d = 0,24/25 = 0,0096 m/etm. Dit debiet stroomt 
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af naar de sloot ten zuiden van de Beemden op 200 m afstand en verder 
naar de Dommel. Met toenemende afstand tot de steilrand wordt het de-
2 biet groter dan 0,24 m /etm doordat het water uit het neerslagover-
schot van de Beemden zelf zich erbij voegt, maar ook doordat in het 
beekdal water uit de formatie van Sterksel opkwelt. Het totale neer-
slagoverschot van het reservaat bedraagt (afstand steilrand - lleemd-
-3 2 
sloot) x neerslagoverschot, dat is 200 . 0,6 . 10 = 0,12 m /etm = 
44m2/jaar. De afvoer van de formatie van Sterksel bedraagt een 0,60 
m
2/etm = 220m2/jaar (zie 3.7.); een gedeelte hiervan zal in het reser-
vaat omhoog komen. Als dit gedeelte mede aan de hand van fig. 12 en 13 
op ongeveer 1/6 deel wordt geschat, dan zou het debiet dat door de dek-
laag stroomt ter hoogte van de Beemdsloot in de orde van grootte liggen 
2 
van 0,24 + 0,12 + 0,10 = 0,46 m /etm, hoewel hierop aanzienlijke varia-
ties mogelijk zijn. De fluxdichtheid van het grondwater door de deklaag 
neemt dan toe van een 0,01 m/etm bij de steilrand tot een 0,46/25 
0,018 m/etm bij de Beemdsloot. De gemiddelde fluxdichtheid is dan 
0,014 m/etm en de gemiddelde stroomsnelheid bij 33% poriën is 0,014/ 
0,33 = 0,042 m/etm. Globaal zal het grondwater dan in 200/0,042 = 4762 
etm = 13 jaar onder de Beemden doorstromen. 
In fig. 14 zijn enige stroomlijnen getekend van het grondwater. 
Naarmate water dichterbij de steilrand infiltreert in de akker, zal 
het eerder apkwellen in het beekdal. De mate waarin menging tussen de 
verschillende waterstromen optreedt is waarschijnlijk vrij klein, ten 
gevolge van de geringe stroon1snelheden en vooral door de sterke anisa-
tropie van de Nuenen-groep met haar vele leemlagen en -laagjes. 
Onder het meest oostelijke perceel van de Dommelbeemden komen af-
zettingen van rivierleem voor met een hydraulische weerstand van circa 
100 dagen (Thunnissen 1978, ongepubliceerd, vond k = 0,009 m/etm en 
D = 0,8 m). Uit tijd-stijghoogtelijnen van grondwater onder en boven 
deze laag (zie bijlage 3) blijkt een gemiddelde overdruk onder de leem 
van~ 0, IS movereen laagdikte van circa 1,5 m. Hiervoor geldt de 
wet van Darcy: 
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waarin: r1 debi~t in m2/etm 
x 
k = doorlaatfactor in m/etm 
y breedte doorstroomdprofiel in m (= afstand steilrand 
lleemdsloot) 
d<f> 
dx = potentiaalverval 
Invullen levert op q = 0,009 . ~:~ 5 . 200 = 0,18 m2/etm =65m2/ 
jaar. Bij een gemiddelde poriënfractie van 0,3 in de leem zal een 
strook van 200 m haaks op de steilrand en een 2 m dikte tussen grond-
2 
waterspiegel en onderliggend zand 0,3 x 200 x 2 = 120 m water bevat-
ten. De verblijftijd van dit oppervlakkige grondwater zal dan een 
120/65 ·is ongeveer 2 jaar bedragen. 
Westelijker in het gebied komen veenbodems voor met een dikte 
van gemiddeld 1,2 m, vaak door een lemige laag van de zandondergrond 
gescheiden. Slechts bij wijze van uitzondering kon hier "overspannen" 
grondwater worden aangetoond (zie bijlage 3). Blijkbaar vindt de af-
voer hier nauwelijks plaats door het veen, maar vrijwel uitsluitend 
door de bodem van de sloot die diep in het veen insnijdt, Bij een 
poriënfractie van 0,5 van het veen en een totale laagdikte van 2 m 
zal een strook van 200 x I m2 oppervlak naar schatting (0,5 . 1,2 + 
0,3 . 0,8) , 200 = 170 m2 water bevatten. Uitwisseling met dieper 
grondwater zal hier vooral plaatsvinden door dispersie en door de 
jaarlijkse schommelingen van de grondwaterspiegel. 
Doordat stroming u 1 aanvankelijk als het ware boven op u2, 1 stroomt 
zal dit water een relatief grote invloed uitoefenen op de bovenste la-
gen van de bodem. Gezien de relatief grote bijdrage van u2 1 lijkt het 
' aannemelijk menging van de stromen u 1 en u2 2 te mogen verwaarlozen, 
' zie fig. 14. 
4, WATERKWALITEIT 
4,1. In 1 ei ding 
Informatie over de kwaliteit van het water in de Dommelbeemden en 
meer specifiek over mogelijke vervuiling van grond- en oppervlaktewa-
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ter door grensoverschrijdende effecten voortvloeiend uit het landbouw-
kundig gebruik van het bovenstroomse gebied kan op twee manieren wor-
den verkregen: in de eerste plaats door steekproefsgewijze bemonste-
ring van grond- en oppervlaktewater en het uitvoeren van chemische 
en fysische analyses hierop, en in de tweede plaats door het bestu-
deren van de vegetatie in het gebied. In het tweede geval wordt ge-
werkt met een afgeleide grootheid en dient rekening gehouden te worden 
met veel andere factoren die kwaliteitsaspecten kunnen verdoezelen, 
alsmede met een zekere naijling op veranderende milieuomstandigheden. 
Toch geeft juist de vegetatie een indruk van de gemiddelde milieuom-
standigheden en de variatie daarin. 
Onderzoek aan watermonsters is gedaan in het kader van dit onder-
zoek in aanvulling op het werk van Steenvoorden en van Dam 1977. Ook 
is enige informatie verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland 
(Lekahena 1973). Bemonstering vond plaats uit aanwezige grondwater-
standsbuizen. Deze werden hiertoe eerst leeggepompt, zodat het daarna 
toestromende water zo min mogelijk heinvloed is door eventueel andere 
milieuomstandigheden in de buis. Aangezien zowel de grondwaterstanden 
ten opzichte van maaiveld en absoluut ten opzichte van NAP als ook de 
neerslag van de voorafgaande dagen van belang zijn voor de samenstel-
ling van het grondwater, zijn deze steeds vermeld, De neerslag is ge-
meten te Boxtel, zodat locale afwijkingen mogelijk zijn. De analyses 
van 16 mei en 19 juni 1979 werden in het veld uitgevoerd, die van an-
dere data in het laboratorium, behalve de meting van het elektrisch 
geleidingsvermogen die direct na bemonstering gedaan werd. Hoewel vol-
gens Steenvoorden 1978 per monsterpunt meerdere watermonsters genomen 
moeten worden om statistisch betrouwbare uitkomsten te krijgen, was 
dit gezien de. enorme hoeveelheid werk die dit voor !!!!n persoon met 
zich meebrengt niet haalbaar. De resultaten dienen dan ook meer beke-
ken te worden om een indruk te krijgen van de orde van grootte van be-
paalde gehalten in het grondwater, dan om hun absolute waarden, Zo 
moeten de gemeten waarden ook slechts binnen één onderzoek vergeleken 
worden, niet tussen de verschillende onderzoekingen onderling. 
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4.2. Voorgaand onderzoek 
Steenvoorden en van Dam onderzochten zowel bodemvocht (boven het 
freatisch vlak) als grondwater (zie tabel 3). 
Het chemisch wateronderzoek was voornamelijk gericht op stikstof 
en fosfaatverbindingen aangezien die verantwoordelijk worden gesteld 
voor eutrofiëringsprocessen, Helaas was dit onderzoek beperkt tot gras-
land. In vegetatiekundig opzicht was dit weliswaar interessant, maar 
voor het vaststellen van grensoverschrijdende invloeden zijn analyses 
van grondwater in de maisakkers veel belangrijker, omdat dit gewas 
veel zwaarder bemest kan worden. Grasland zal verstikken en verbranden 
als te grote hoeveelheden drijfmest uitgereden worden. 
Steenvoorden en van Dam tonen de correlatie aan tussen enerzijds 
een laag bemestinganiveau en anderzijds lage nitraatgehalten en lage 
minerale stikstofgehalten van het bodemvocht. Ook blijkt weinig cul-
tuurdruk gekoppeld te zijn aan lage fosfaatgehalten van de grond. Hoge 
nitraatgehalten in het grondwater zijn alleen gemeten bij de hogere 
bemestingsniveaus. De auteurs stellen het nitraation dan ook verant-
woordelijk voor stikstoftransport, omdat volgens hen de ammoniumcon-
centraties in het grondwater meestal dermate laag zijn (enkele tien-
den mg N/1) dat deze geen rol van betekenis spelen. Ook vinden zij een 
verband tussen lage nitraatgehalten van grondwater in natuurgebieden 
en de aanwezigheid van veen en houtresten in de ondergrond. Mogelijk 
treedt hier nitraatreductie op. 
4.3. E i g e n o n d e r z o e k 
Eigen onderzoek vond plaats in verschillende jaargetijden en op 
diverse plaatsen. Voor de keuze van de uit te voeren bepalingen werd 
overleg gepleegd met G. van Wirdum, hydroloog bij het RIN te Leersum 
(zie van Wirdum, 1978). Het meest indicatief zijn de gegevens als een 
bemonstering in raaien is uitgevoerd. Deze onderzoekingen zullen weer 
afzonderlijk besproken worden. 
Op 19 juni 1979 werden in een raai aan de oostkant van de Dommel-
beemden watermonsters genomen en in het veld geanalyseerd. Door de 
aanwezigheid van mais op de akkers had hier geen recente mestgift 
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plaats~;evonden. Voor de onderlin~;e rangschikking der bemonsteringspun-
ten xic fig. 15 eh bijlage 2. Aan de gehomen watermonsters werden de 
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Fig. 15. Onderlinge ligging der grondwaterbemonsteringspunten, ~ is 
stijghoogte grondwater op 19/06/1979 
Het elektrisch geleidingsvermogen en de zuurgraad werden met een 
veldmeter bepaald, het chloridegehalte door een titratie met zilverni-
traat, nitraat- en nitrietgehalte en tijdelijke en blijvende hardheid 
met indicatorstrookjes. Aan deze bepalingen kunnen de volgende conclu-
sies verbonden worden: 
- In de akker heeft het water onder de leemlaag een hoger elektrisch 
geleidingsvermogen (E.G.V.), en een hoger chloride en nitraatgehal-
te dan boven de leemlaag. Uitgaande van een redelijk uniforme bemes-
ting van het bouwland is het door meststoffen verrijkte oppervlak-
kige grondwater boven de leem of reeds grotendeels weggezegen naar 
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in m. -m.v. 
1,25- 1,75 
2,7 - 3,2 
0,5 - 0,95 
2,7 - 3,2 
0,3 - 0,8 
I , 5 - I, 95 
g.w.s. E.G.V. in filterdiepte in m. 
vS/ cm bij in m. +NAP t.o.v. 25°C 
m .. v. 
9,9 - I 0,4 - I , 11 455 
8,5 - 9,0 - I ,44 880 
8,85 - 9,3 - 0,22 960 
6,6 - 7,1 + 0, 11 640 
9,0 - 9,5 - 0,05 246 
7,85- 8,3 + 0,08 210 
totale tijdelijke 
Cl N03 N02 hardheid hardheid 
pH mg/1 mg N/1 mg N/1 (Ca + Mg) (HC03) 
in °dH in OdH 
6,0 11 18 0 4,5 < 0,5 
6,7 36 45 6 18,5 5,0 
6,9 71 23 0 16,0 6,0 
6,4 53 23 0 11 '5 2,3 
6,5 11 0 0 4,0 4,0 
6,3 I I 0 0 6,0 4,0 
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Net onder de steilrand heeft het water boven de daar aanwezige leem-
laag (buis 30b) een hoger E.G.V. en een hoger chloridegehalte dan 
het grondwater onder de leemlaag. Aangezien hier sprake is van een 
kwêlsituatie zulten deze mineraten vooral horizontaal toegestroomd 
zijn onder de akker vandaan (buis Ba). 
Geleidingsvermogen en chloridegehalte lijken hier zelfs hoger dan 
onder de akker, terwijl de Beemden niet bemest worden, hetgeen zou 
kunnen duiden op enige accumulatie. Het lagere nitraatgehalte in 
de Beemd is mogetijk een gevolg van reductie door het veen in de bo-
dem (zie Steenvoorden 1977). 
- Verderweg van de steilrand zijn de concentraties voor bemesting in-
dicatieve ionen veel lager. De hier aangetroffen waarden mogen waar-
schijnlijk als van nature aanwezige gehalten worden beschouwd. 
De stikstofgehaltes in de vorm van nitraat zijn erg hoog. De aanwe-
zigheid van nitriet in buis Ba duidt op reducerende omstandigheden. 
- Het water in en bij de akkers blijkt een grotere hardheid te hebben 
dan in de Beemden. 
Op 20 december 1979 en op 26 februari l9BO werd in twee andere 
raaien bemonsterd (zie fig. 16 en bijlage 2). Over de maïsstoppels op 
de akker was toen enige malen drijfmest uitgereden, onder meer op 19 
december over het perceel met de buizen Ba en Bb. Bij de bemonstering 
op 26 februari was de laatste mestgift langer geleden, zie tabel 5 en 
6. 
In december werd onder meer het nitraatgehalte van het grondwater 
in het laboratorium bepaald. Dit bleek vaak bijzonder laag te zijn op 
plaatsen waar toch sprake was van vrij sterke vervuiling, waarschijn-
lijk ten gevolg van reductie van het nitraat. Daarom werd vervolgens 
het stikstofgehalte volgens de methode van Kjeldaht bepaald. Deze le-
vert het stikstofgehalte dat gebonden is aan organische stof en het 
stikstofgehalte in de vorm van ammonium samen. Om deze gehalten te 
kunnen uitsplitsen werd in februari 19BO ook het ammoniumgehalte afzon-
derlijk bepaald. Bij veengronden worden in het grondwater van nature 
al hogere Kjeldahl-N gehalten gevonden. Organische stikstofverbindingen 
en ammonium zijn echter minder mobiel dan nitraat en het transport van 
deze stoffen door het grondwater naar andere plekken is dan ook van ge-
ringere betekenis dan van nitraat. 
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33c 4l=-9,75 37c 
,=9,66 
'll•9 '77 37b •9,70 
33b 'P. •9' 75 ,•9,74 
l!l•9, 76 41=9,72 
37a ,•9,69 
33 lP, •9, 74 ~=9,70 
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100 150 
afr.+!' ..... i! in m 
1b13 IP, .. 9, 73 
111 .. 9, 74 
1a13 lP, •9. 77 
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100 
afstand in 11 
Fig. 16. Onderlinge ligging der grondwaterbemonsteringspunten. 
$ 1 is stijghoogte grondwatér op 20/12/1979 
$2 is stijghoogte grondwater op 26/02/1980 
In februari werd tevens het oppervlaktewater bemonsterd van de 
Dommel en van de sloot ten zuiden van de Beemden, waar deze het gebied 
binnenkomt en waar deze het gebied verlaat, als mede grondwater van 
het eerste watervoerende pakket uit put S4 (zie bijlage 1). 
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w Tabel 5. Grondwaterstanden en -samenstelling op 20/12/1979 in de Dommelbeemden. Weekneerslag 45 mm; tweedaag-
"' 
se neerslag 11 mm 
-
nr. Grond- Filterdiepte Filterdiepte g.w.s. in E.G.V. in Cl N03 Kjeldahl 
buis gebruik in·m- m.v in m +NAP m t.o.v. m .. v. 11S/cm bij 25°C mg/l mg N/1 mg N/l 
Sb maisland 1 , 25 - I , 7 5 9,9 - 10,4 - I , I I 4900 179 19 234 
Sa maisland 2,7 - 3,2 s,s - 9,0 - I ,42 2100 S1 0 102 
33c hooiland 0,5 - 0,95 s,s - 9,25 - 0,01 220 35 0,96 3,0 
33b hooiland I , 2 - I, 5 S,25 - s,ss 0,00 221 35 2,04 5,3 
33a hooiland 2,3 - 2, 7 7,05 - 7,45 + 0,02 2S9 47 O,S9 4,6 
37c hooiland 0,3 - 0,6 9, 1 - 9,4 0,00 245 27 0,9S 4,2 
37b hooiland o,s - I, 0 S,7 - S,9 + 0,05 256 25 4,20 4,3 
37a hooiland I, 9 - 2,35 7,35- 7,S + 0,01 310 30 0 2,S 
2 kunstweide 2,S - 3,0 S,75- S,95 - I ,50 1000 43 63,4 I , 7 
llb hooiland I , 25 - I , 7 S, I - s,ss - 0, 15 460 45 0, 72 3,4 
11 a hooiland 2,95 - 3,4 6,4 - 6,SS - 0,05 4SO SI 0,53 3, I 
13b hooiland I , IS - I , 65 S,OS - S,SS + 0,02 305 30 0,9S 4,4 
13a hooiland 3,0 - 3,45 6,25 - 6,7 + 0,05 4SO 39 0 2,5 
> 
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Ie waterv. pakket 
Filterdiepte 
in m- mv 
I , 25 - I , 7 5 
2,7 - 3,2 
0,5 - 0,95 
1,2 -1,5 
2,3 - 2,7 
0,3 - 0,6 
o,s - 1,0 
I, 9 - 2, 35 
2,S - 3,0 
1,25-1,7 
2,95 - 3,4 
I, I 5 - I , 65 
3,0 - 3,45 
29 - 34 
Filterdiepte 
in m +NAP 
9,9 - 10,4 
S,5 - 9,0 
8,8 - 9,25 
8,25 - 8,55 
7,05- 7,45 
9,1 - 9,4 
8,7 - 8,9 












m tao.v. m.v. 
- 0,96 
































* d{t water bevat H2S (stank) en FeS (zwart neerslag na enkele dagen) 
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Tabel 5 geeft de volgende informatie: 
- De gemeten waarden voor het elektrisch geleidingsvermogen, het chlo-
ride- en het Kjeldahlstikstofgehalte zijn in de buizen in de maïsak-
kers dermate hoog dat drijfmest langs de grondwaterstandsbuizen naar 
beneden moet zijn gelekt of door de buis via de beluchtingaopening 
in de afsluitdop. Deze verontreiniging kon niet voldoende weggepompt 
worden voor de monstername. 
- Nitraat is niet meetbaar in buis Ba. Dit is te verklaren door anaero-
be omstandigheden ter plaatse. Bij aanwezigheid van voldoende orga-
nische stof wordt nitraat dan na verloop van tijd door verschillende 
groepen bacteriën gereduceerd. 
- In bet perceel cultuurgrasland (buis 2) zijn de gemeten concentraties 
veel lager, behalve het nitraatgehalte, dat erg hoog is. Blijkbaar 
treedt reductie hier niet of in mindere mate op. 
- Binnen het reservaat is weinig stratificatie in het grondwater merk-
baar. Ionengehalten beneden het veen- en leempakket lijken iets ho-
ger (buizen 33a, 37a, I la en 13a). 
De E.G.V.'s in de westelijke raai (buizen 2, 11, 13) zijn steeds ho-
ger dan in de oostelijke buizen (buizen 8, 33, 37). Dit verschil is 
niet te verklaren uit de geanalyseerde ionen. 
Uit tabel 6 blijkt onder meer het volgende: 
- De grondwaterstandsbuizen in het maisland zijn nog steeds veront-
reinigd. 
- Ook in dit geval zijn geen duidelijke gradiënten te bespeuren in 
waterkwaliteit binnen de Beemden. 
- Geleidingsvermogens en chloridegehalten zijn westelijk in de Beemden 
weer hoger dan in het oosten, ammonium- en Kjeldahl-stikstofgehalten 
lager. 
- Het ammoniumaandeel binnen het Kjeldahlstikstofgetal blijkt binnen 
de Beemden vrij constant te zijn. De landbouwgronden zijn niet venig 
en ontvangen veel organische mest, zodat deze percentages daar veel 
hoger zijn. 
- De Dommel heeft een vrij slechte waterkwaliteit, hoewel deze de 
laatste jaren sterk verbeterd is. Het eutrofe karakter van dit water 
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blijkt vooral uit het hoge ammoniumgehalte. 
- Het water van de Beemdsloot is van goede kwaliteit, mogelijk bestaat 
het voor een deel uit kwelwater uit de formatie van Sterkset dat in 
de Moerkuilen en omgeving omhoog komt. 
Het diepe grondwater van de formatie van Sterkset bevat erg weinig 
chloride. Mogelijk is deze lage waarde te wijten aan een onnauwkeu-
righeid bij de analyse. Ook het ammoniumgehalte en het E.G.V. zijn 
laag, wat er op duidt dat dit water weinig heinvloed is door veront-
reinigingen vanuit de deklaag. 
Meer informatie over de samenstelling van dit water (buis S4) volgt 
uit onderzoek van 16 mei 1979, toen dit in enige veldbepalingen verge-
leken is met water uit de Nuenengroep van respectievelijk boven en on-
der de leemzone (buizen Ba en Sb), zie tabel 7. 
Tabel 7. Grondwaterstanden en -samenstelling op 16/05/1979 in de Dommel-
beemden. Weekneerslag 10 mm; tweedaagse neerslag 0 mm 
nr. buis Sb Ba S4 
Filterdiepte in m- m.v. I, 25 - I, 75 2,8 - 3,2 29 - 34 
Filterdiep te t.o.v. NAP 9,9 I 10,4 8,5 I 9,0 - 23 I - 18 
g. w. s. in m t.o.v. m.v. - 0,99 - I ,40 boven m.v. 
E.G. V. in \IS/cm hij 25°C 700 970 380 
pH 4,9 6,9 7,4 
Cl in mg/1 107 11 7 25 
No3 in mg/1 23 - 56 23 - 56 0 - 2 
No 2 in mg/1 0 30 0 
Fe2+ in mg/1 0 - 3 0 - 3 3 
totale hardheid (Ca en Mg) in 0 dH 8,5 20,5 7,5 
tijdelijke hardheid (HC03) in 
0 dH 0,5 6,5 7,5 
Dit levert de volgende resultaten: 
- Het op deze datum gemeten chloridegehalte in de formatie van Sterk-
se! van 25 mg/1 is hoger dan de 7,8 mg/1 die op 26 februari 1980 
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gemeten werd en lijkt meer betrouwbaar. Ook het E.G. V. is hoger. Op 
een diepte van meer dan 30 m moeten periodieke schommelingen in de 
kwaliteit van het grondwater uitgesloten geacht worden. 
- De pH is vrij constant in het eerste watervoerende pakket. 
- Het nitraatgehalte is uiterst laag in het diepe grondwater, nitriet 
ontbreekt. 
- De totale hardheid (tijdelijke en blijvende hardheid samen) berust 
voor het water uit het eerste watervoerende pakket op bicarbonaat. 
Volgens de Grondwaterkaart van Nederland blad 51 oost (Lekahena 
1973) bedraagt de totale hardheid ter plekke 3 tot 6 Duitse graden. 
Deze voor dit gebied vrij lage waarde duidt op infiltrerend regenwa-
ter. 
- De Grondwaterkaart van Nederland levert een ijzergehalte in het 
diepe grondwater van 3 tot 6 mg/1. Voor Midden-Brabant is het ge-
vonden ferrogehalte op die diepte laag, al is het hoger dan van het 
oppervlakkige grondwater. Ferri-ionen komen in het grondwater niet 
voor. 
5. VEGETATIE 
5.1. In 1 ei ding 
In de Dommelbeemden zijn verscheidene vegetatiekarteringen uitge-
voerd in de loop der jaren. Ze zijn verricht op verschillende schaal 
en met uiteenlopende doelstellingen. De oudste informatie over de ve-
getatie komt uit een beschrijving van een terreinbezoek in mei en 
juni 1955, gedaan om de betekenis van dit terrein vast te stellen 
"voor de wetenschap en de recreatie". Deze betekenis was zodanig dat 
door Staatsbosbeheer geadviseerd werd het terrein als natuurgebied 
aan te kopen. In 1961 werd door C.G. van Leeuwen een kartering uitge-
voerd, schaal : 2500 volgens de Braun-Blanquet-methode (zie bijlage 
5). Mede aan de hand van deze kartering werden richtlijnen opgesteld 
voor het beheer van het inmiddels gestichte staatsnatuurreservaat 
11 de Donrrnelbeemden11 • 
In het kader van het Midden-Brabant project werd in 1974 en 1975 
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een vegetatiekaart van het gehele studiegebied gemaakt door Brounen en 
Tönissen. De~e kartering is dermate grootschalig dat in de Dommelbeem-
den slechts twee typen grasland onderscheiden worden. Meer informatie 
over het gebied levert de "Inventarisatie van flora en vegetatie van 
het ruilverkavelingsgebied St. Dedenrode en vegetatie van het Dommel-
dal van Son en Breugel tot Boxtel" doorNoorenen Schouten uit 1975. 
Ook het advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie voor de ruil-
verkaveling St. Oedenrode uit juli 1977 wijst op de hoge waarden van 
de Dommelbeemden uit het oogpunt van natuurbeheer en noemt de voor-
naamste hier voorkomende plantengemeenschappen en bijzondere plante-
soorten. 
Toch bleek in 1979 de behoefte te bestaan aan een herkartering van 
het gebied op een grotere kaartschaal. Dit leidde tot de in de ~omer 
van 1979 door B. Enghers en mij uitgevoerd kartering schaal I : 1250 
(zie Enghers en de Vries 1980). Doelstellingen van de~e kartering wa-
ren: 
- toetsen van het effect van het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer; 
-vastleggen van de bestaande siuatie in 1979 om eutrofiëringsproces-
sen en andere mogelijke storende invloeden in de tijd te kunnen vol-
gen; 
- meer algemeen: uitdiepen van de relatie landbouw-natuur in het bij-
zonder met betrekking tot grensoverschrijdende effecten genoemd in 
de Midden-Brabant.studie. 
5.2. Vege t a t i e ka r t er in g 9 7 9 
Bij de kartering in 1979 werden een 130 vegetatieopnamen gemaakt 
met behulp van de Tansleywaarderingsschaal. In het veld werd mede aan 
de hand van deze opnamen een "dominantiekaart" gemaakt. Op deze kaart 
is het gehele gebied onderverdeeld volgens een 12 klassen systeem in 
deelgebieden naar de er aanwezige dominante plantesoort(en). Sommige 
planten zoals bijvoorbeeld Juncus filiformis, de draadrus en Veronica 
longifolia, de langbladige ereprijs, die voor het gebied zeer karak-
teristiek zijn werden apart gekarteerd. 
Na het veldwerk werd op de vegetatieopnamen een clusteranalyse 
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per computer toegepast volgens het Clustan Je programma (zie Wishart 
1975). Deze leverde een tien-klassen indeling op van de opnamen op 
grond van de presentie van de daarin aanwezige soorten. Aan de hand 
hiervan werd de vegetatieopnamentabel gesorteerd (zie bijlage 6) en 
een "clusterkaart" vervaardigd (zie bijlage 7). De legendaeenheden van 
deze kaart corresponderen met de tien door de computer onderscheiden 
klassen in de vegetatieopnamentabel. Een analyse van de verschillen 
tussen deze klassen onderling leverde kensoorten en differentiërende 
soorten op. Vervolgens werd met behulp van "Zeigerwerte der Gefäss-
pflanzen Mitteleuropas" van Ellenberg de ecologische indicatiewaarde 
van deze soorten bepaald voor vochtigheid, zuurgraad en stikstofgehal-
te. De tien aldus onderscheiden syntaxonomische eenheden kunnen nu 
als volgt beschreven worden: 
I. Cirsium dissectum-type, nat, zuur en zeer stikstofarm. 





- Spaanse ruiter 
- waterdrieblad 
- veelbloemige veldbies 
- gewoon struisgras 
- waternavel 
2. Scutellaria galericulata-type, vochtig en stikstofarm. 
diff.: Scutellaria galericulata - blauw glidkruid 
Molinea caerulea - pijpestrootje 
Peucedanum palustre - melkeppe 
Chrysanthemum leukanthemum - margriet 
geen : Ranunculus repens - kruipende boterbloem 
3. Juncus subuliflorus-type, nat, zuur en stikstofarm. 
diff.: Juncus subuliflorus - biezeknoppen 
Ca rex panicea blauwe zegge 
Viola palustris - moerasviooltje 
Ranunculus acris - scherpe boterbloem 
Lotus uliginosus - moerasrolklaver 
Achillea ptarmica - wilde hertram 
Festuca rubra - roodzwenkgras 
Cirsium palustre kale jonker 
Juncus effusus - pitrus 
geen Ca rex acuta - scherpe zegge 
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4. Gardamine pratensis-type, nat en stikstofarm, 
diff.: Gardamine pratensis - pinksterbloem 
Iris pseudacorus 
Caltha palustris 
Lychnis flos cuculi 
- gele lis 
- dotterbloem 
- koekoeksbloem 
5. Potentilla palustris-type, erg nat, zuur en zeer stikstofarm. 
diff.: Potentilla palus·tris - wateraardbei 
Peucedanum paiustre - melkeppe 
Agrostis can:i.na 
Sphagnum spec, 
- kruipend struisgras 
- veenmos 
6, Phragmites-Juncus filiformis-type, nat zwak zuur en matig stikstof-
rijk, 








7. Glyceria maxima-type, regelmatig overstroomd, kalkarm en zeer stik-
stofrijk. 
diff.: Glyceria maxima 
geen : Molinea caerulea 
liesgras 
- pijpestroetje 
weinig: Anthoxanthum odoratum - reukgras 
8, Equisetum fluviatile-Agrostis stolonifera-type, nat en matig stik-
stofrij k. 
diff, : Equisetum fluviatile - lidrus 
Agrostis stolonifera - fioringras 




- grote ratelaar 
- kropaar 
- paardebloem 








- langbladige ereprijs 
- kleefkruid 
Poa trivialis - ruw beemdgras 
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10. Lolium perenne-type, matig vochtig, neutraal en stikstofrijk. 









5,3, Co u c 1 u s ie s 





- scherpe zegge 
- veldzuring 
Hoewel het beheer in sommige percelen van het reservaat al meer 
dan twintig jaar op verschraling gericht is, zijn de graslanden toch 
betrekkelijk soortenarm. De echte blauwgraslandvegetatie komt nauwe-
lijks tot ontwikkeling; orchideeën ontbreken geheel. Door achteruit-
gang van met name het Cirsium dissecturn-type (I) lijkt het aantal 
plantesoorten zelfs enigszins gedaald te zijn. Men vergelijke hier-
toe oude soortenlijsten met de huidige kartering, Soorten als Pedicu-
laris palustris (moeraskartelblad) en Valeriana dioica (kleine vale-
riaan) zijn niet meer gevonden, Ook Carex panicea (blauwe zegge) lijkt 
achteruit gegaan te zijn, 
Vlinderbloemigen blijken nauwelijks voor te komen in de vegetatie-
opnamen, terwijl de graslanden niet bemest worden. Blijkbaar kan de 
stikstofbehoefte van de vegetatie langs andere wegen gedekt worden 
(zie hoofdstuk 6.3.), 
Op de vegetatiekaart is geen duidelijke stratificatie waarneem-
baar binnen het terrein (zie bijlage 7), Wel springt de zone direct 
langs de steilrand en langs de sloten in het oog. De vegetatie is 
hier veel ruiger dan in andere delen van het gebied. 
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De Dommelbeemden zijn van oudsher in gebruik als hooiland. In de 
winter waren ze vaak gelnundeerd en in de zomer werden ze als de water-
stand het toeliet jaarlijks gemaaid en gehooid. Ook werd het gebied 
bijna jaarlijks gebrand om verruiging tegen te gaan. Ontwatering vond 
plaats via de kleine noord-zuid verlopende slootjes die het terrein 
in zeer kleine percelen verdelen. Doordat de afwatering via de sloot 
langs de zuidrand van de Beemden en verder via de Dommel echter gebrek-
kig was, werd het laaggelegen gebied voortdurend gekenmerkt door wa-
teroverlast. Ook de van oudsher zeer sterke versnippering van het 
grondbezit hield het uitvoeren van cultuurtechnische verbeteringen te-
gen. Rond 1950 is in het midden van de noordzijde van de beemden door 
een van de eigenaren de steilrand gedeeltelijk geëgaliseerd en het on-
derliggende perceel, in eigen beheer, opgehoogd en geschikt gemaakt 
voor beweiding. Sedertdien is dit perceel sterk bemest en herhaalde 
malen opnieuw ingezaaid. 
Om verdere aantasting van het beekdal tegen te gaan is dit vanaf 
1956 door de overheid stukje bij beetje aangekocht. De status van na-
tuurgebied leidde er niet alleen toe dat de sloten niet meer onderhou-
den werden om zoveel mogelijk water binnen het terrein te houden, maar 
ook dat verscheidene delen in 1959 en 1960 niet meer gemaaid werden. 
Hierdoor nam de botanische betekenis snel af en trad een verruiging 
op. Gelukkig werden sedert 1961 alle in aanmerking komende schraal-
landen weer jaarlijks gemaaid, meestal in de maand augustus, en trad 
een redelijk stabiele toestand in. Basis voor het beheer is het "Be-
heersplan voor het OKW-object "Dommelbeemden" voor de periode 1965 
tot 1975" van W. Thijsen. 
6,2, Hu i d i ge pro b 1 e ma t i e k 
De laatste tien jaar zijn enige nieuwe processen op gang gekomen 
binnen het gebied die een nieuwe evaluatie van het beheer noodzakelijk 
maken. Het begin van de zeventiger jaren werd gekenmerkt door relatief 
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lage Dommelafvoeren. Inundaties gedurende de winter door Dommell<ater 
bleven uit, Gezien het sterk eutrofe karakter van dit water (zie hoofd-
stuk 4) lijkt dit eerder ten voordele dan ten nadele van de vegetatie 
in de Dommelbeemden gewerkt te hebben. Het gevaar van een dalende over-
stromingsfrequentie is het optreden van verdroging en daarmee van ver-
aarding van de veenbodem. Dit dient te allen tijde te worden tegenge-
gaan, omdat dan grote hoeveelheden mineralen vrijkomen waardoor de ve-
getatie drastisch zal veranderen. Volgens de heer van Soest (Water-
schap van de Dommel; mondelinge mededeling) berust het uitblijven van 
overstromingen in het begin van de zeventiger jaren geheel op meteoro-
logische oorzaken, Deze jaren waren relatief droog, maar gezien het 
periodieke karakter van dit soort processen hoeft deze droogte niet 
als verontrustend beschouwd te worden. Het stuwpeil van de Dommel bij 
St. Dedenrode is in deze periode niet veranderd, zodat hierin niet de 
oorzaak ligt. Ook bestaan voor de toekomst geen plannen tot wijziging 
van de afwatering voor dit gedeelte van het Dommeldal. In 1979 en 1980 
zijn de Dommelbeemden weer overstroomd, zie fig. 17. 
gte in m + N.A.P. 
'4 'ls .,, . ,, 
'"" 
1/n 
Fig. 17. Gemiddelde en maximale waterhoogten per decade in de Dommel 
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Een veel belangrijker proces dat zich in deze jaren heeft voltrok-
ken is geweest het opkomen van de intensieve veehouderij en de daar-
mee gepaard gaande veranderingen in het hele landbouwsysteem. Door de 
snelle groei in de dierveredelingssector is de mestproductie sterk 
toegenomen. De mest is in de loop der tijd veranderd van een schaars 
artikel dat met zorg moest worden toegediend om verliezen tegen te 
gaan tot een afvalstof, die nu zo moet worden toegediend dat het ge-
was hier niet onder lijdt. Een voor de landbouw gunstige ontwikkeling 
is het opkomen van snijmaïsteelt geweest. Dit gewas schijnt vrijwel 
ongelimiteerd bemest te kunnen worden. Ook past de snijmais goed in 
het huidige landbouwsysteem doordat deze zich goed laat conserveren 
bij inkuilen. Het "dumpen" van drijfmest op de landbouwgronden levert 
echter grote gevaren op voor vervuiling van grond- en oppervlaktewater 
en daarmee in het bijzonder voor stroomafwaarts gelegen natuurgebieden. 
6.3. M e s t o v e r s c h o t 
Om enig inzicht te verkrijgen in de orde van grootte van het in 
het vorige hoofdstuk gesignaleerde probleem is onder meer het werk 
van Snijders 1975 en 1977 (zie lit.) geraadpleegd. Dit leverde bedrijfs-
gegevens op van diverse boeren in de buurt zoals onder andere bedrijfs-
grootte, verdeling bouwland-grasland, en veebezetting. Voor het gras-
land werd ook de jaarlijkse mestgift geinventariseerd in de vorm van 
kunstmest en in de vorm van dierlijke mest. Meer recente getallen 
over de bemesting van het maisland zijn verkregen van de heer F. van 
Schaijk, Middelstesteeg 4 te Sint Oedenrode. Hij heeft een vrij inten-
sief veehouderijbedrijf grenzend aan de Dommelbeemden. Hij bezit onder 
andere maisland op de Everse akkers grenzend aan het reservaat en het 
cultuurgrasland dat beneden de steilrand door het reservaat omsloten 
ligt. 
De heer van Schaijk heeft 16,5 ha grond in gebruik, waarvan 15 ha 
als grasland en 1,5 ha voor de verbouw van mais. Hij bezit 80 melk-
koeien en 135 mestvarkens. De varkens worden op stal gemest, het rund-
vee is het gehele winterhalfjaar op stal en in de zomer een 14 uur 
per etmaal. Volgens het "Handboek voor de rundveehouderij" (zie lit.) 
wordt onder deze omstandigheden per varkensplaats en per jaar 11,2 kg 
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stikstof in de mest en in de urine geproduceerd. Een koe levert in 
180 staldagen een 30,3 kg stikstof en in de zomer nog eens 17,9 kg ge-
durende de tijd dat het dier op stal is. De totale veestapel produceert 
dan een hoeveelheid drijfmest per jaar op het bedrijf die een 135 x 
11,2 + 80 x (30,3 + 17,9) = 5370 kg N bevat. Volgens Steenvoorden 
(ICW, mondelinge medédeling) zal gemiddeld over het jaar een 6% van 
de stikstof vervluchtigen op het land, zodat overblijft 5370 - 320 = 
5050 kgN. Het grasland krijgt hiervan zoveel als mogelijk is, maar 
toch zoveel dat het nog net niet verstikt en verbrandt. Ook dient men 
op het grasland rekening te houden met het gevaar van kopziekte bij 
het vee door een overmaat aan kali. Volgens Snijders 1975 en de schat-
ting van de heer van Schaijk ligt deze grens ongeveer bij een 40 ton 
drijfmest per ha per jaar. Bij een stikstofaandeel van 0,45% komt dit 
overeen met een 180 kg N/ha/jaar. Bij een gelijkmatige bemesting krijgt 
het grasland per jaar totaal 15 ha à 180 kg N/ha = 2700 kg N. 
Er is dan over 5050 - 2700 = 2350 kg N. Een 400 kg hiervan wordt 
geleverd aan derden, zodat een 1950 kg N overblijft voor 1,5 ha rnais-
land of te wel 1300 kg N/ha mais/jaar. Weer bij een gemiddeld stik-
stofgehalte van drijfmest van 0,45% komt dit overeen met een 290 m3 
drijfmest per ha mais per jaar of te wel een laag van 29 mm per jaar. 
De inhoud van de mesttank op het bedrijf is 2,7 m3 • Deze kan voor cir-
ca 2/3 deel gevuld worden met drijfmest zonder verstopt te raken, zo-
dat per keer een 1,8 m3 uitgereden kan worden. Per jaar wordt er dan 
een 290/1,8 = 160 maal een tank uitgereden per ha, hetgeen in overeen-
stemming is met de schatting van de heer van Schaijk. Toch is deze 
hoeveelheid drijfmest extreem hoog. Steenvoorden (ICW) maakt melding 
van hoeveelheden tot 300 ton per ha op proefvelden. 
Bovenstaande berekening levert dus een hoeveelheid op van 1300 kg 
N/ha/jaar op het maisland in de vorm van drijfmest. De maisopbrengst 
is steeds zeer hoog en ligt zeker boven het landelijk gemiddelde. Vol-
gens van Schaijk bedraagt deze een 60 ton snijmais per ha, met een 
droge stofgehalte van circa 15 ton per ha. Volgens de syllabus "Alge-
mene Oecologie" van prof. W.H. van Dobbe (LH Wageningen) is 1,459% 
hiervan stikstof, dus het gewas neemt op een 15 000 x 0,01459 = 220 
kg N/ha. Het verschil tussen stikstofgift en opname in het gewas is 
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dan een 1300- 220 = 1080 kg N/ha. In hoeverre deze waarde ook geldt 
voor het maisland van andere boeren is niet bekend, maar de orde van 
grootte is zeer indicatief voor de ernst van het probleem. 
Het mestoverschot zal voor een deel omgezet worden in vrije stik-
stof door denitrificerende bacteriën, een deel zal immobiel worden 
door vastlegging in organische stof en een ander deel zal uitspoelen. 
Hoe deze verhoudingen liggen is onbekend, maar zelfs indien maar een 
klein deel uitspoelt met het grondwater, zijn de gevolgen door de 
grootte van het meststoffenoverschot op den duur enorm voor het reser-
vaat. Tot dusver is op de meeste plaatsen in de beemden de grondwater-
kwaliteit nog vrij goed (zie hoofdstuk 4). Aan de vegetatie is vooral 
langs de steilrand en in de noord-zuid verlopende slootjes invloed van 
eutrofiërende processen merkbaar (zie hoofdstuk 5.3.). Toch wordt de 
omvang van deze bedreiging voor de Beemden gemakkelijk onderschat. 
Dit komt onder meer door de zeer geringe stroomsnelheden van het grond-
water (zie 3,7, en 3.8.), zodat de kwalijke gevolgen van het dumpen van 
mest in de grond pas na langere tijd merkbaar worden. Met name de op-
pervlakkige afstroming en de grondwaterstromingen u1 en u2 1 (zie 
' hoofdstuk 3) dienen voor het transport verantwoordelijk gesteld te 
worden en als stromingen die het reservaat indirect eutrofiëren. 
Ook voor andere ionen is een dergelijke berekening op te zetten. 
Een volledige mineralenbalans opstellen is echter niet mogelijk, aan-
gezien teveel aannames gedaan moet worden. Beter lijkt het op vaste 
plaatsen op regelmatige tijden watermonsters te nemen en deze te on-
derzoeken op die ionen die indicatief zijn voor het eutrofiëringspro-
ces. 
Van ouds vond aanvoer van mineralen in de beemden slechts plaats 
door de inundaties met Dornmelwater, met neerslagwater en door minera-
lisatie van de veenbodem, Vooral dit laatste proces moet niet onder-
schat worden. Opvallend is het nagenoeg ontbreken van vlinderbloemigen 
in deze niet direct bemeste graslanden (zie hoofdstuk 5.3.). Afvoer 
van mineralen vindt plaats bij de jaarlijkse hooioogst. De opbrengst 
bedraagt naar schatting van de heer van Schaijk een 170 pakken hooi 
per ha van 12 à 13 kg, wat neerkomt op een drogestof opbrengst van 
ruim 2100 kg/ha, Volgens Oornes (CABO) moet de drogestof opbrengst me-
de gezien de botanische samenstelling van de zode wel hoger zijn en 
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in de orde van grootte van 3 à 4 ton per ha liggen. Voor verdere bere-
kening is 3500 kg/ha aangehouden. Het ruw eiwitgehalte is 10 à 11% 
van het drogestof gehalte (Oomes, CABO, schriftelijke mededeling) en 
bedraagt dus ca. 370 kg/ha. Het stikstofgehalte bedraagt dan globaal 
58 kg/ha. Dit bedrag is van een veel kleinere orde van grootte dan de 
geschatte aanvoer. 
7. AANBEVELINGEN 
7.1. In 1 ei cl in g 
Omdat een uitgebalanceerd ecosysteem als een schraalgrasland het 
meest gebaat is bij zo min mogelijk dynamiek in de tijd, moet het be-
heer dat tot dusver gevoerd is als basis dienen voor het beheer in de 
toekomst om de continuiteit zoveel mogelijk te waarborgen. Het huidige 
beheer heeft oók steeds redelijk gefunctióneerd, zij het dat de gras-
landen botanisch armer zijn dan voor de aankoop als reservaat. Men 
vergelijke hiertoe het inventarisatierapport van Staatsbosbeheer uit 
1955 met de vegetatiekartering uit 1979 (Engbers en de Vries 1980), 
Welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn is moeilijk na te gaan 
en ook of dit verschijnsel door interne of externe factoren veroor-
zaakt is. Zeker is wel dat met name het in hoofdstuk 6 genoemde eutro-
fiëringsprobleem een bedreiging vormt voor het reservaat waar zo spoe-
dig mogelijk een oplossing voor gevonden moet worden. 
7.2. B u f f e r zone 
De meest afdoende oplossing om het inspoelen van mineralen vanuit 
de akkers tegen te gaan is het creëren van een bufferzone. Dit is 
een strook grond boven de steilrand en evenwijdig daaraan gelegen, 
waar de landbouwkundige bedrijfsvoering moet zijn aangepast aan de 
eisen die gesteld worden uit het oogpunt van een goed beheer van het 
reservaat. Wel is het essentieel dat deze zone in gebruik blijft als 
bouwland. Bemesting is daarop wel mogelijk, maar niet het "dumpen" 
van mest. Grasland is op deze oude akkers landschappelijk en cultuur-
historisch niet verantwoord, bos zou het uitzicht op het fraaie laag-
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gelegen beekdal wegnemen. Beplanting van de steilrand daar waar de bo-
men verdwenen zijn verdient wel aanbeveling. 
Een bufferzone zal voor de gebruiker niet slechts vervanging van 
mais door bijvoorbeeld rogge inhouden, maar een aanpassing van de ge-
hele bedrijfsvoering (mestoverschotten, voederwinning). Een dergelijke 
maatregel zal dan ook alleen in het kader van de in voorbereiding zijn-
de ruilverkaveling St. Dedenrode goed mogelijk zijn. Verwerving van de 
grond ten algemene nutte voor een bufferzone met behulp van art. 13 
uit de ruilverkavelingswet blijkt in de praktijk weinig perspectief 
te bieden. Als de Stichting Beheer Landbouwgronden er in slaagt vol-
doende grond aan te kopen zal het misschien mogelijk zijn deze grond 
in eigendom te houden van het Ministerie van CRM en met enige restric-
ties te verpachten, of anders zou het gebied onder de relatienota ge-
bracht kunnen worden met toepassing van een beheersregeling. Op de fi-
nanciële consequenties wordt in dit verband niet ingegaan. 
De gewenste breedte van een bufferzone volgt uit hoofdstuk 3.7. 
Om meststoffeninspoeling via oppervlakkige afstroming tegen te gaan 
zou deze 160 mmoeten bedragen. Het stroomgebied boven de leemzone 
(u1) bedraagt ook 160 m. Het "vanggebied" van 40 muit de steilrand 
dient in ieder geval gevrijwaard te worden van zware mestgiften. De 
waterscheiding van de grondwaterstroming beneden de leemzone u2 1 is 
' berekend op 382 m van de steilrand en de waterscheiding van u2 2 en 
' u3 in het eerste watervoerende pakket is gesteld op 5 km afstand. Aan-
gezien u0 en u1 tot nu toe het sterkst vervuild zijn is een bufferzone 
van een 160 m breedte in ieder geval noodzakelijk, van een 380 m ge-
wenst. Meststoffen die terecht komen in de stromingen u2 en u3 worden 
sterker verdund. De dreiging van vervuiling van deze diepere lagen is 
een nationaal probleem, dat op een ander niveau aangepakt moet worden 
dan deze scriptie beoogt. Het is het probleem van de jaarlijkse im-
port van mineralen in de vorm van kunstmest en krachtvoer in Nederland. 
Omdat de stromen u0 en u1 het dichtst bij de steilrand aan het 
oppervlak komen heeft een schoonhouden van deze stromen een soort af-
schermende werking tegen een diepere die meer vervuild is (zie fig. 
14). 
Het instellen van een bufferzone dient zo spoedig mogelijk te ge-
schieden; het duurt weliswaar een tijd eer vervuild grondwater door-
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gedrongen is tot aan de grens van het natuurgebied, maar het duurt 
even lang na stopzetting van de lozingen voordat het grondwater weer 
schoon is. 
7.3. W i j z i g e n w a t e r h u i s h o u d i n g 
Volgens hoofdstuk 3.5. levert de oppervlakkige afstroming op jaar-
basis nauwelijks een bijdrage aan de afvoer van het neerslagoverschot 
(1,5 rom/jaar), maar omdat deze stroom soms uit vrijwel onverdunde 
drijfmest bestaat is het belangrijk haar te onderscheppen voor ze het 
reservaat binnengaat. H. Thunnissen (1979) doet in zijn rapport al de 
aanbeveling de bewerkingsrichting van de Everse akkers ten zuiden van 
het Everse akkerpad 90° te draaien. Landbouwkundig zijn hier weinig 
bezwaren tegen aan te voeren, daar perceelsscheidingen op de akkers 
ontbreken, Wel vormt het feit dat relatief smalle stroken bij verschil-
lende boeren in gebruik zijn een probleem. Dit lijkt ook het gemakke-
lijkste in ruilverkavelingsverband op te lossen. Door deze contouren-
bewerking zal de infiltratie worden bevorderd, zodat dan iets meer 
meststoffen de grond in zullen zakken. 
Sinds het instellen van het reservaat is de waterhuishouding ge-
richt geweest op conservering van het neerslagoverschot. Dit is water 
van relatief goede kwaliteit. Door het niet meer onderhouden van de 
ontwateringssloten en het afdan~en daarvan aan de kant van de Beemd-
sloot wordt het regenwater zo lang mogelijk binnen het gebied gehou-
den, daarmee een vroegere situatie simulerend waarbij de ontwaterings-
middelen weliswaar in redelijke staat verkeerden, maar de afwatering 
gebrekkig was. Doordat de doorlatendheid voor stroming door de sloot 
en door de dam tezamen groter is dan de doorlatendheid van de grond 
tussen de sloten zijn de oude sloten en greppels banen waarlangs grond-
water versneld kan afstromen. Ook vervuiling zal zich hierlangs snel-
ler verspreiden. Doordat de sloten en greppels een weinig in de veen-
bodem uitgegraven zijn is ook de weerstand voor opkwellend water uit 
de ondergrond hier iets kleiner. Door deze oorzaken is de kwaliteit 
van het water in de sloten wat slechter dan van het grondwater tussen 
de sloten in op dezelfde afstand tot de steilrand. Dit blijkt ook uit 
de vegetatiekaart (zie bijlage 7). 
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Indien voldoende aanvoer van schoon water mogelijk is zal door-
spoelen van de oude sloten en greppels dus bijdragen tot het verbe-
teren van de kwaliteit van het water. Wel dient er voor gewaakt te 
worden dat de afvoer van de sloten gelijke tred houdt met de aanvoer. 
Dit is mogelijk door het plaatsen van kleine stuwtjes waar deze sloten 
uitmonden in de Beemdsloot. Volgens hoofdstuk 4 is alleen het water 
van de Beemdsloot en het water van het eerste watervoerende pakket 
van voldoende kwaliteit om voor doorspoeling te kunnen dienen. De 
Beemdsloot is hierbij minder geschikt als waterleverancier, omdat het 
waterpeil er over het algemeen beneden het maaiveld van de Dommelbeem-
?en staat. Het zou dus opgemalen moeten worden. Bovendien moet distri-
butie van het water vanaf de noordzijde van de beemden plaatsvinden 
om de sloten te kunnen doorspoelen. 
Een veel betere mogelijkheid biedt het benutten van het water van 
het eerste watervoerende pakket. Dit water is arm aan voedingsstoffen, 
zie tabel 6 en 7. Wel is het ijzergehalte hoger dan van het freatisch 
grondwater. Dit lijkt echter weinig invloed op de vegetatie te hebben. 
Het ijzer kan eventueel aanwezig fosfaat binden en zodoende het water 
nog verder verarmen. In contact met de 
deerd tot ferri-ionen en complexen van 
lucht worden ferro-ionen geoxy-
3+ Fe gevormd, die hydrolyseren, 
waarbij Fe(OH) 3 in vlokken neerslaat. Dit verschijnsel is in alle slo-
ten en greppels in de Dommelbeemden te zien. 
In het Dommeldal is de stijghoogte van het grondwater in het eerste 
watervoerende pakket groter dan van het freatisch water (zie fig. 18). 
In de "hydrologische winter" wordt het grondwater in de deklaag op som-
mige plaatsen zelfs artesisch. Dit blijkt ondermeer in de put die net 
onder de steilrand aan de noordoost kant van de Beemden is geboord 
(84). In 1979 daalde de stijghoogte in de formatie van Sterksel hier 
beneden de hoogte van de rand van de put van 10,23 m +NAP gedurende 
de periode van 5 juli tot begin december. De rest van het jaar is er 
een deksel op de buis geschroefd, omdat deze anders overloopt. In de 
zomer wordt de put gebruikt om water op te pompen voor beregening van 
het gewas op de akkers uit afvoercomponent u3 , zie 3.5. 
Vergelijking met figuur 18 die het tijd-stijghoogte diagram levert 
van de formaties van Nuenen, Veghel en Sterksel in put SI op 1400 m 
afstand van 84 in het Dommeldal toont aan dat artesisch grondwater in 
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het Dommeldal in winter en voorjaar een normaal verschijnsel is. Voor 
interpretatie van figuur 18 dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat de stijghoogte van de formatie van Sterksel in deze put een 
30 cm hoger is dan aan de noordkant van het reservaat ten gevolge van 
het algemene grondwaterverhang op die diepte. 
Op 25 april 1980 werd na een periode van droogte een debiet geme-
ten van 2,1 1/sec van de bron aan de rand van de beemd. Aangezien 
verdere debietwaarnemingen ontbreken, zal deze waarde in het vervolg 
als gemiddelde voor het winter en voorjaarshalfjaar gehanteerd worden 
om de orde van grootte van de productie van deze bron te schatten. 
3 3 2,1 1/s = 180 m /etm = 32400 m /6 mnd. Deze hoeveelheid is in principe 
groot genoeg om de circa 10 ha beemden jaarlijks een extra watergift 
van 324 mm te geven, Gezien de topografie van het terrein is het 
echter niet mogelijk het water van de bron gelijkmatig over het reser-
vaat te verdelen, 
Indien toestemming van de eigenaar van de put verkregen kan worden 
zou een gedeelte van het water hiervan bij wijze van proef gebruikt 
kunnen worden voor het doorspoelen van de sloten in de oostelijke 
helft van de Dommelbeemden. Hiertoe zal een irrigatiesloot onder 
langs de steilrand gegraven moeten worden om het bronwater te kunnen 
transporteren. Deze leiding dient dan tevens om het water op te vangen 
dat over het oppervlak van het bouwland afstroomt, Omdat ervoor ge-
waakt moet worden dat een dergelijke sloot geen grotere drooglegging 
van het terrein bewerkstelligt, moet deze in de "hydrologische winter" 
steeds gevuld zijn met irrigatiewater. 
Door een goede dimensionering van het geheel kan in combinatie 
met een aantal vaste of verstelbare overlaten een goede verdeling van 
het water over de noord-zuid verlopende sloten gerealiseerd worden, 
In geval van een extreem droge winter zou een Dommelinundatie nage-
bootst kunnen worden. Toch dienen dergelijke ingrepen overeenkomstig 
hetgeen in 7.1. betoogd is zoveel mogelijk vermeden te worden. In het 
geval dat het Dommelwater boven maaiveldshoogte stijgt in de Dommel-
beemden bestaat wel de mogelijkheid de kwaliteit van het inundatie-
water te verbeteren door een vrije uitstroming van de put. 
VolgensThijsen 1964 dient over het algemeen het waterpeil 's win-
ters zo te zijn dat het grondwater in de gebieden die op de vegetatie-
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kaar~ van Van Leeuwen 1961 tqt het Calthion behoren juist tot aan 
maaiveld staat. De consequentie van de gewenste waterpeilen in deze 
gebieden is weergegeven in bijlage 5. Deze peilen worden in het alge-
meen 's wi~ters gerealiseerd (zie hiervoor de isohypsenkaart van 
Fonck 1977 1 bijlage 8), Als regel voor de waterbalans dient dan ook 
te gelden; watertoevoer = waterafvoer. Thijsen geeft als norm voor 
het waterpeil in de zomer een ontwateringadiepte van 0,25 min het 
Magnocaricion volgens van Leeuwen 1961. In de zomer zal er echter ook 
niets aan de waterhuishouding van het gebied veranderen; er is dan 
geen artesisch water. Het grondwater moet zo diep wegzakken dat het 
terrein draagkrachtig genoeg is om gemaaid te worden en vooral om het 
hooi met een trekker en opraapwagen te kunnen afvoeren. 
Bij bevredigende resultaten van een dergelijke watertoevoer in de 
winter zou een tweede put westelijker in het terrein overwogen kunnen 
worden, weer aan de noordrand van het gebied om een zo goed mogelijke 
verdeling van het water mogelijk te maken. Onttrekkingen kleiner dan 
50 m3 ·per uur, zoals hier het geval is zijn in Noord-Brabant niet aan 
een vergunning gebonden. 
7,4, G ra s 1 a n db eh eer 
Staatsbosbeheer Noord-Brabant heeft een groot aantal graslanden 
in deze provincie in eigen beheer. Met name de geringe draagkracht 
van terreinen als de Dommelbeemden vereist speciale apparatuur voor 
de hooioogst om geen schade aan de zode toe te brengen, Door de be-
perkte hoeveelheid mankracht en machines kan echter niet elk gebied 
precies op de meest gewenste tijd gemaaid worden, 
Bij het bepalen van het beste tijdstip om te maaien spelen over-
wegingen mee van niet alleen technische of landbouwkundige aard, maar 
ook van vegetatiekundige en ornithologische aard, Om een zo groot mo-
gelijke differentatie aan plantesoorten te houden moeten de planten 
de tijd gehad hebben om zaad te vormen vóór de eerste snede. Ook.is 
het wenselijk dat de zode zo kort mogelijk de winter ingaat. Omdat 
twee keer maaien per seizoen teveel arbeid vergt is het om deze rede-
nen het beste zo laat mogelijk te maaien (half augustus), Er wordt 
dan een zo zwaar mogelijk gewas geoogst, Al te laat maaien brengt het 
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technische bezwaar met zich mee dat het gewas dan gaat legeren. Een 
landbouwkundig bezwaar van laat maaien is de slechte samenstelling 
van het dan gewonnen hooi. Behalve in zomers met ernstige ruwvoerte-
korten is het hooi waardeloos en wordt het buiten het reservaat ge-
stort, verbrand, of weggegeven. Met name de volgens de boeren giftige 
planten als de lidrus (Equisetum fluviatile) en de melkeppe (Peucedanum 
palustre) maken het hooi weinig in trek. In geval van een late maai-
datum vormt ook het grote bestanddeel aan scherpe en stugge grassen 
als liesgras (Glyceria maxima) een probleem. Eerder maaien levert nog 
een redelijke kwaliteit hooi, vooral voor paarden en voor jongvee. 
Hierom zou eerder maaien in het seizoen (eerste helft juli) de voor-
keur verdienen in combinatie met naweiden in de nazomer (september) 
en/of nabranden omstreeks half maart. 
Naweiden heeft nauwelijks betekenis uit het oogpunt van mineralen-
afvoer, de meeste voedingsstoffen keren met de uitwerpselen weer terug 
tot de bodem. Slechts hetgeen benut wordt voor de groei van het vee 
wordt theoretisch aan de kringloop onttrokken. Veel belangrijker is 
het effect op de vegetatie. Naweiden met jongvee verdient de voorkeur. 
Schapen hebben een zodesluitend effect. Bovendien stellen ze hogere 
eisen aan een hiertoe aan te brengen afrastering. 
Tenslotte zijn de Dommelbeemden ook ornithologisch erg waardevol. 
Vooral de weidevogels stellen specifieke eisen aan het graslandbeheer 
en aan de datum van de eerste snede. Hierbij zijn de broedresultaten 
van kievit en watersnip voldoende gewaarborgd indien na half juni ge-
maaid wordt. De hier in 1979 broedende zeer zeldzame kwartelkoning 
brengt zijn jongen echter dermate laat groot dat niet voor augustus 
gemaaid kan worden. Uit het oogpunt van natuurbeheer dient het verze-
keren van het voortbestaan van deze vogel hoogste prioriteit te krij-
gen bij het kiezen van de maaidatum. 
8. SAMENVATTING 
In het jaar 1979 is hydrologisch en vegetatiekundig onderzoek ver-
richt in het natuurreservaat "de Dommelbeemden" bij Sint Dedenrode 
Noord-Brabant. Hier grenzen laaggelegen schraalgraslanden via een 
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steilrand ann hoger gelegen, intensief gebruikte akkers. Het neerslag-
overschot van deze akkers komt zowe1 met het grondwater als door opper-
vlakkige afstroming in de lager gelegen Beemden terecht. Het grondwa-
ter stroomt in circa 13 jaar onder de Beemden door en kwelt plaatse-
lijk op in circa 2 jaar. 
Het grondwater van de akkers waar mais geteeld wordt is soms sterk 
vervuild door drijfmestgiften tot 290m3/ha/jaar, wat overeenkomt met 
een hoeveelheid stikstof van 1300 kg/ha/jaar. Behalve in de zone langs 
de steilrand en in de sloten is weinig stratificatie merkbaar in grond-
waterkwaliteit en vegetatie. Waarschijnlijk zal de eutrofiëring van 
het ondiepe grondwater in de Beemden de komende jaren sterk toenemen. 
Een bufferzone waar het "dumpen" van drijfmest tegengegaan kan 
worden is de meest afdoende oplossing voor dit probleem. De minimaal 
noodzakelijke breedte van een dergelijke zone bedraagt 160 m; gewenst 
i.s 380 m. 
De huidige waterhuishouding van de Dommelbeemden berust op conser-
vering van het neerslagoverschot. Opvang van over het oppervlak van 
de akkers afstromend'water in een sloot onder langs de steilrand is 
gewenst. Afvoer kan plaatsvinden via het bestaande slotenstelsel. In 
de winter bestaat de mogelijkheid tot doorspoelen van dit slotenstel-
sel met artesisch water van goede kwaliteit. 
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Schaal 1 : 
B.jjl.1. Plaatsen van boringen en 
grondwaterstandsbuizen in de 
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in m- mv 
Omschrijving der aardlagen 
0,90 zand, matig fijn 
1,60 leem, lichtgrijs-oranje gevlekt 
1, 90 zand, matig fijn, lemig 
2,80 leem, lichtgrijs, zwak kleiig 
6,80 zand 
7,00 leem, donkergrijs, sterk humeus 
7, I 0 veen, wart amorf 
7,40 zand, zeer sterk lemig 
7,80 veen, bruin amorf, houtbrokjes 
12,90 zand 




27,75 klei, grijs, vrij stug 
28,20 leem 
29,30 zand, sterk lemig 
30,10 leem 
30,80 zand, zeer·fijn tot matig fijn 
145 - 170" 
32,10 zand, matig grof 250- 300u 
32,37 klei, donkergrijs, vrij stug 
34,00 zand, zeer grof met grind 
37,00 zand 
Bovenkant Filter- Filter-
buis in diepte diepte 
m +NAP in m - mv inm+NAP 
35,14 -22,72/-23,72 
31, I 0 -18,68/-19,68 
2,40 + 9,87/+ 9,37 
Waarne- Code 
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~umrr.er Oude Maaiveld Diepte Bovenkant Filter- Filter- H.:l.J.rn~- Cod~ 
Boring Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diep te diepte mings . nummer 
+NAP in m - mv m +NAP· in m - IIW in m + NAP peri..:.dc fllter 
"' a- 52 Rijks 62 6,00 zand, zeer fijn, lichtbruin ..... ...... 
a- ,... 
Geolo- 9,00 zand, zeer fijn, grijs 
" 00 
gische 11,30 zand, fijn grijs 11> 
Dienst 15,60 klei, zwart, vast 
< 
27,55 zand, fijn grijs 11> 
... 
29,60 zand, matig fijn, grijs < 0 ,... 
31,50 klei, vast, vet, lichtgrijs 00 
33,60 zand, matig fijn, grijs 
37,50 zand, matig fijn, grijs, grind-
sporen 
39,50 zand, matig grof, grijs met fijn 
grind 
43,00 zand, grijs, zeer grof met fijn 
gritl.d 
45,50 zand, grof, grijs met fijn grind 
47,00 zand, matig fijn tot matig grof, 
grijs 
49,75 zand, matig fijn, grijs 
52,00 zand, matig grof, grijs 
54,50 zand, matig fijn, grijs 
55,60 zand, matig fijn tot fijn, grijs 
60,00 klei, vet, grijs 
53 Fa. .!. 11,30 2,0 Teelaarde 30,0/39,0 -18,70/-27,7 53 
Tjaden 3,0 Slappe leem 
Haaren 14,0 Zeer fijn slibhoudend zand 
20,5 Matig fijn tot matig grof ~d 
27,0 Zeer fijn zand en moer 
·-· ---·-2a,r·---Giijze klei ·· 
30,0 Groene klei 
39,0 Zeer grof grindhoudend zand 
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Nu romer Oude Maaiveld Diepte Bron in m ondervlak Boring nummer 
+NAP in m- mv 
~.> 54 Swanen- 11 0,60 
burg 1,20 
in Han- 1 '70 
del .28,0 
bij Ge- 34,0 
mert 
"' ...... 








m + NAP. 
Filter- Filter-
diepte diepte 
in m - mv inm+NAP 
28,5/33,5 -18,0/-23,0 
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J ~- J [ -- . I 1 ---- "-- 4 ~,. ~ :- . i 
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I. ' I 
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Rij1.2• Plaatsen ~an ond~epe bor~ngen 
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Nummer Oude Maaiveld Diepte Bovenkant Filter- Filter- t.J'aarne- Code 
Boring Bron inm ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diepte diepte mings . nummer 
+NAP in m - mv m + NAP· in m -·mv in m + NAP periode fllter 
Thun- I 11,75 0,50 esdek 
nissen 1,80 matig fijn tot matig grof zand 
2,40 lemig zand 
> 2,40 zand 
2 de 5 11,73 0,85 fijn humeus zand 11 • 81 2,8-3,0 8,75-8,95 2 
Vries I, IO fijn grijsbruin zand (sinds 
1,20 geel ijzerhoudend fijn zand 25-4-80 
I, 30 gleyzone 11 • 70) 
1,60 gereduceerd grijs zand 
I, 70 roest 
2,00 iets lemig grijs zand 
2,40 grijs zand 
2,40 r?est, ijzerconcreteis 
2,90 iets grover fijn zand 
3 Thun- J 11,90 0,80 esdek 
nissen 2,50 matig fijn tot matig grof zand 
4 Thun- I 11,65 0,60 fijn zand 
nissen 2,20 matig fijn zand 
5 Thun- D 12,10 0,90 esdek, matig fijn zand 
nissen 1,35 matig fijn geel zand · 
"" 
,.. 
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Oude Maaiveld Diepte Bovenkant Filt:er- Filter- Waarne- Code Nummer Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diept:e diepte mings ::: ...., Boring filter -· 0 nummer +NAP in m - mv m + NAP· in m - mv in m + NAP periode '-• 
-
7 Thun- B II,S5 0,20 bouwvoor ~ - - - - -
'"' nissen 1,30 matig fijn leemarm zand 
"' 
J ,40 zandige leem < 
" ,., 
2,10 iets lemig matig fijn zand < 
c 
2,30 sterk lemig zand -"~ 
2,40 ma t.ig lem.ig zand 
3,00 zandige leem 
8 de 9 11,65 0,70 zeer humeus zwart esdek 11,67 2,7 -3,2 8,.5- 9,0 Sa 
Vries I ,00 humusarm fijn zand 15Q-2JO~ 
10 1,60 humusarm fijn zand met gleyver- 11,64 1,25-1,75 9,9-10,4 Sb 
schijnsel en 
2,00 G-horizont. enigszins lemig 
bruin zand met grindjes 150-
21~ 
3,00 leem 
> 3,00 zand 
9 Thun- 12 10,50 0,50 fijn zand 
nissen 0,80 matig fijn zand 
',.00 sterk humeus matig fijn zand 
1,50 matig fijn zand 
1,80 venig zand 
10 Thun- 13 10,05 0,30 venig zand 
nissen 1,50 veen 
1,80 kleiig veen 
2,20 veen 
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Nummer Oude Maaiveld Diepte Bovenkant Filter- Filter- Waarne-Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diepte diepte Code Boring mings . nummer 
+NAP in m- mv m+NAP· in m - mv inm+NAP periode fllt:cr 
11 de IN 9,81 0,25 matig fijn humeus zand 150~ 9,72 2,95-3,40 6,4 -6,85 I la 
Vries 0,50 sterk lemig zand 
IZ 0,60 veen met lemig materiaal 9,76 1 ,25-1 '70 8,1 -8,55 llb 
2,35 zeer slecht doorlatend veen 
met onderin houtresten 
3,40 grijs zand 
12 de 12 9,69 0,25 lemig humeus, fijn zand 9,79 2,75-3,25 3/79 12a 
Vries 150-210" 
0,50 goed doorwortelde moerige leem 
13 I ,00 veen 0,93-1,43 3/79 12b 
I ,40 moerige leem 
2,00 bosveen 
2,70 leem met veel hout 
> 2,70 zeer fijn zand < 130~ 
13 de 2N 9, 72 0,20 veen met lemig zand 9,64 3,0 -3,45 6,25-6,7 Da 
Vries I ,35 veen 
2Z I ,45 sterk lemig veen 9,64 1,15-1,65 8,05-8,55 13b 
1,80 veen 
2,00 lemig fijn zand 
2,30 grijze leem 
2,90 veen 
3,10 lemig zand 
3,20 zandige leem 
"' 
,... 
3,40 fijn zand ...... 
.... 
3,80 leem . "' OQ 
..... 
"' > 3,80 zand 
"' 
< 
14 Thun- 2 10,85 2,20 fijn zand - - - - -
"' 
'"' 
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-.! Maaiveld Diepte Bovenkant Filter- Filter- Waarne-
"' Oude Code .... 
"' 
Nunuuer Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diepte diepte mings . '-'• Boring nummer periode f~lter ,.... +NAP in m- mv m +NAP. ie. m - mv in m + NAP 
" 00 (!) 
IS Steen- 30 0,30 bOUTJVOOr 
- - - - -
"' 
voorden 0,60 bruin zand <: 
" 0,90 wit zand 
'"' <: 0 
1,2S geel zand met oer en leem 
'"' 00 
I, 70 grof zand met leem 
2,00 grof zand 
16 Thun- 3 10,00 0,6S vrij humeus zand 
nissen 2,10 slap veen 
17 !hun- 14 0,30 bouvvoor, zand 
nissen 0,80 matig grof zand 
I ,30 lemig zand 
1,3S leem + plariteresten 
2,00 matig grof zand met plantereseen 
en leemlenzen 
18 Thun- IS 9,90 0,40 humeus zand, bouwvoor 
nissen 1,20 veen 
1' 50 leem met planteresten 
2,20 slap veen 
19 Steen- 31 0,20 bouwvoor 
voorden I ,20 veen 
1,60 leem en veen 
2,10 veen 
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.. ·----- -- ...... -·----
Nun:uner Oude Maaiveld Diepte ········Bovenkant Filter- Fiiter- Waarne- Cod< Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diepte diepte mings f', Boring nummer 
+NAP in m - mv m + NAP. in m - mv in m + NAP periode l. ·te:-
20 Rijks 19 9,70 0,30 humeus, opgeb~acht zand 
Geolo- I ,80 bosveen 
gische 2,60 bruingrijs matig fijn zand met 
Dienst veel verspoelde planten- en 
wortelresten 
3,90 bruingrijs matig grOf zand met 
weinig plantenresten 
21 Steen- 32 I, I 0 veen 
voorden 1,25 zand en iets leem 
2,00 veen 
22 Thun- 17 9,45 I, tO veen 
nissen I, 35 zand met. leem 
> 2,10 veen 
23 Thun- 23 9,45 1,50 veen 
nissen 
24 Steen- 18 9,50 0,50 veen 
voorden 0,75 zand 
1,20 zand en leem 
2,00 zand en veen 
25 Rijks 22 10,20 0,30 humeus lemig zand met. ijzer-
Geolo- conereties 
gische 0,70 beige ijzergevlekt zand met 
Dienst ijzerc::oncret.ies 
1,10 beige grijs matig fijn zand 
"' ..... 
!60/15il)J '-• ..... 
.... 
" w 2,20 grijs matig fijn zand, lemig 
"" 11> 
gelaagd 180/20il)J 
"' 2,80 zand, vuil grijs, matig fijn < 11> 
tot matig grof, veel detritus "' < 
en boombladeren 180/200~ 0 ..... 
"" 3,50 veen, venig zand, veen lijkt 
pure detritus en boombladeren 
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Nummer Oude Maaiveld Diepte Bovenkant Filter- Filter- Waarne- Code 
Boring Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diepte diepte mings filter nummer 
+NAP in m - mv m +NAP in m - mv in m + NAP periode 
--
-· 
-· ..... 26 Steen- 16 9,60 I, IQ -..,.. veen - - - - -
" voorden I ,30 leem en veen "' r. 
I ,50 zand met veen en leem 
"' 
2,00 veen < r. 
... 
<: 
27 Thun- 8 9,60 I ,00 c veen 
- - - - -
-
"' nissen 2,00 fijn zand met iets leem 
28 Thun- G 9,55 1,20 veen 
nissen 1,50 veen en leem 
> I, 90 zand 
29 Thun- A 10,5 ? 0,20 humeus zand 
nissen 0,60 matig fijn zand 
0,80 sterk humeus zand 
1,40 matig fijn humeus zand 
1,60 venig zand 
I, 90 veen 
2,00 zandig veen 
2,20 lemig zand 
2,30 blauwe leem 
2,60 zandige leeril 
30 de 3 9,81 0,15 veen 9,82 2,7-3,2 6,6 -7,1 3/79 30a 
Vries 0,65 zand 
4 0,95 veen 9,82 0,5-0,95 8,85-9,3 30b 
1,40 leem 
1,50 zand 
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Nummer Oude Maaiveld Diepte Bovenkant Filter- Filter- W.larne-Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diepte diepte Code Boring mings . , nummer +NAP in m- mv m +NAP' in m - mv in m + NAP periode fl ... tcr 
30 2,50 zand 
vervolg 2,60 leem 
3,20 zand 
31 Rijks 20 10,20 0,40 zand, humeus opgebracht 
Geolo- 0,90 zand, vuil grijs, humeus, ma-
gische tig fijn, opgebracht 160~ 
Dienst I ,30 zand, humeus venig met planten-
restE~n, onderin vet en meer 
humeus 
1,70 leem, grijs sterk zandig, kleiig 
2,00 zand, bruingrijs, matig fijn, 
veel verspoelde plantenresten, 
hout- en leembrokken ISO~ 
2,40 leem, grijs vuil gelaagd met 
zand en weinig fijne plantenres-
ten 
3,90 zand, grijs, zwak en sterk lemig 
gelaagd en stug matig fijn 160J,1 
32 Thun- F 9,60 0,90 veen 
nissen I ,20 zware leem met iets organische 
resten 
> I ,40 lemig zand 
"' t-'• 
...... 





Vries I ,00 veen . (I) 
"' 3M 1,30 zandige leem 9,63 1,2-1,5 8,25-8,55 
33b N 
1,40 lem.ig zand <: (I) 
... 
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Nummer Oude Maaiveld Diepte Bovenkant Filter- Filter- Waarne- Code "' -.J Bron in m ondervlak Omschrijving der aardlagen buis in diepte diepte mings I"• 
"' 
Boring fileer '-· nummer +NAP in m- mv m +NAP. in m - mv in m + NAP periode ..... 
" 
"' CD 
33 2,30 zand, fijn, ~ak leemhoudend N 
vervolg 3,00 zand, fijn < CD 
... 
< 
34 de I 9,71 0,70 veen op zand 9,73 1,50-2,00 3/79 34a 0 
..... 
Vries I ,.ZO rivierleem "' 
2 2,00 zand 9,73 0,20-0,70 3/79 34b 
35 Thun- 5 9,70 I ,30 veen 
nissen 1,80 leem, zwaar 
2,00 zand, sterk lemig 
36 Thun- 5 9,68 - - 9,76 - - 36 
nissen 6 9,70 - - 36 
37 de 4N 9,68 0,60 veen met lemig materiaal 9,60 I ,9 -2,35 7,35-7,8 37a 
Vries 0,65 leem 
4M I ,00 zand, lemig 9,61 0,8 -I ,0 8,7 -8,9 37b 
I, 10 leem, zandig 
4Z I, 70 zand, leemhoudend gelaagd 9,60 0,3 -0,6 9, I -9,4 37c 
2,40 zand, grof met houtresten 
mozaïek lichtbruin-donker-
bruin 300~ 
38 Thun- 9 9,65 I ,00 veen 
nissen I, 30 leem, zwaar 
I ,80 zand, grof 
2,00 zand, fijn 
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Omschrijving der aardlagen 
leem, zeer humeus, goed door-
worteld 
zand, fijn lSQ-210~, humcsarm 
zand, sterk lemig 
0, 70 leet:1 
0,90 zand, hunusarm met plantenres-
ten 15D-210~ 
1,00 zand, lemig 
2,50 zand, humusarm met plantenres-
ten 15D-210~ 
0,50 veen 
> 2,00 venig zand en zandig veen 
0,40 zand, humeus, opgebracht 
1,50 veen, jong bruin bos moeras 
2,60 zand, grijs matig fijn veel 
plantenresten, zowel wortels 
als detritus, 200 veUig laagje 
17D-200~ 
3,50 zand, grijs matig grof met veel 
plantenresten 250~ 
3,90 zand, grijs matig grof, weinig 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 vervolg 
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